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1930年代のアメ リカ における消費者テスト 運動
-F. J.シュリンク と消費者研究所の活動一
多出占三
On the Consumer Testing Movement of Early 1930's in the United States of America 
-Activities of F .J. Schlink and Consumers' Research Incotporation-
YOSHIZO T ADA 
1 .歴史的展望のなかの消費者運動
アメリカは.消費者運動の祖国であるが，乙のアメリ
カても消費運動の歴史に関する研究l;t，まだはしまった
ばかりである。
たしかに.1941 年にイリノイ大学の家政学部の助教綬
をしていたへレン ・ゾーレンソン lIelen Sorenson 
がrm鐙者巡動Jという245べー ジの本をぜい、ているが.
乙の本は.その品IJ婚があらわしている上うに「それは何
であるのか.また何を怠!味しているのかJという，当時
の消費者運動に関係する諸団体の活動IJ標と活動内容を
概観したものであった。しかも，乙の本のなかでは.c. 
れからa命議しようとするシュリンクのはじめたìlH~者研
究所の事業活動の歴史的{立抗が，それほど明縫にされて
いるとはいい難い。1) 
これが.1970fド代ICはいると.かなり問題忽識がは勺
きりしてくる。たとえば.ベンシJレバニア州立大学の苧
教綬ロパート ・O.ハーマンの「際史匝言明のなかの消費
2) 
者運動J になると，経済変動のなかに位向づけられる
nm者運動は，消費者立法と結び勺けられて， 1900年代
初lJjの第1期， 1930年代の第2矧，そして.1960年代の
第3Mというぐあいに， ~砲し、問題意識にもとづいて，時
期区分もしくは時期区l向されている。乙の第1Mは，ア
プトン ・シンクレアの小説「ジヤングルj311三よ勺て触
発されて「食品・1'8:議品法J(1906->引 が生れた時期で
あり，第2期は，乙れから論議しようとしている.F. 
J.シコ 1)ンクのy肉質者商品比較テストと乙れをもとκし
てくりひろげられたキャンペーンによって.r食品 ・医
{!o古・化粧品法J(1938年)がもたらされた時期であり.
!:n3期はJ.F.ケネディの「消.'i者の利益保議iζ関す
る大統領特別教書J(1962年)，ヒよ勺て， 60'f代のiM'l
者行政の展開の蕊縫とな 4 た数々の消費者立法が生み出
された時期である。乙れらの時期はいづれも，急激な社
会変動と経済転換がおこ「た時期であり，乙れによって
もたらされた種・々の現象によって，消費者'の不安が一つ
の極点lζ辻ー した時期でもあった。また.ζれらの時期K
おいては.いづれも消費者の健康や安全性や利害にかか
わる問題，すなわち「消'i~者問題」か . ジャ ーナリステ ィ
~ 7に暴露され.急激にしかもより高い水準で消費者を
'J'.!:~させた時期でもある。さらにまた.これらの時期に
は.いづれも目ざめた消費者や消費者を組識したグルー
プが，次々と新しい消住者立法を生みだし，改.;g.させて
きているのであるf)
しかし，乙れらの歴史過信IC関する冊究と評価は，ま
だはしま 『たばかりである。乙の命文ては.アメリ力の
図1 F. J. Schlink 
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消費者運動の本来の基慌をつく「たとみられる.1930年
代の中心的な活動であった， フレデリック ・J.シュ')
ノク F'rederic J. Schllnk (1891-)と，かれのつ
く『た初期の消費者研究所TheConsumers' Research 
lni;titul，e Incorprationの事業活動を，かなり詳細
に検討している。乙のシュリンクの消費者研究所の事業
活動については.1971年H:.コロンピア大"詳の政治学郊
のマスターの学生であったゾピル ・シゥワルツ Sibil 
Schwartz (Shainward)が.消費者同盟 Consumer
Unionから，多くの記録を参照する便宜をうるとともに.
関係者からの資料使供.インタピ"，- 証言などを広く
渉猟して，きわめて綿密にまとめあげた7 スター論文U
がある。乙の論文は，消費者同盟から， 100部のコピー
がつくられ，消費者研究所の起源と初期の歴史1C.関心を
もつものIC配布された。筆者は，大阪市立大学住外研究
員として.コーネル大学に滞在中ICスコット ・メインズ
教佼 Prol'. Scot Maynesからc，の資料ぞ紹介
された。乙の論文の中で利用されている在日外者ーにはわか
めlζくい多くの情報は.乙の論文のなかにあらわれてい
るものである。
2. rあなたのお金のねうちJ
フレデリック・J・シュリンク FredncJ. Schlink 
1. 1891年にイリノ イ州のベオリア PeonaIC生れた。
少年時代から，かれは研究心に富む熱心な読者である乙
とを認められて.図書館の書架のなかを自由に検索てき
る資絡を与えられていたといわれている。イリノイ大学
卒業後，かれは合衆国連邦保準局lとはし、り.1917年には
こ乙での仕事をもとに別の学位をとり，また標準局での
仕事のかたわら，安定il!i'iU十の特許をとり.フラ ンク リ
ン研究所の賞牌を侵けられている。その直後，かれはベ
ル研究所の妓術者K迎えられたが，過労と神経衰弱のた
め，ここでの仕事1;1長つづきしなかった。
アメリカの連邦保準局は1901年に設立され，商務なら
びに労働長官(1927年当時は商務長官)の管絡のもとに
おかれていたが，原準局の局長は商務委員会によって指
名され.大統領によって任命されるという比較的独立し
た位置にあったので，シュリンクによれば，政治的圧力
から保護され，市民的コントロールのもとにおかれてい
た。 機準局の当初の任務は1注目と尺度にたいする適正な
科学的標準を逮定するという単純な仕事であ「たが.保
懲局の仕事は次第に拡張され，段目と尺度以外に，電気
計rJtIlおよび電気校術， 熱および力，光.化学，機減およ
び音響.治金.陶器および硝子.作業簡素化.{主築およ
び住宅.仕織告の10諜がおかれていた。そして800人の
( 2 ) 
科学者と校術者が働いており.約1400にのぼる技術報告書
が提供され. 1925年には 1800~下らないテストがおζな
7) われていたといわれている。
乙の標準局では，いろいろなバンフレ y トを発行して
いるが.家庭生活用品tc.関係のあるものを例示すると，
つぎのようなものがある。
1915 家庭生活のためのZ槻1Measuremonl for the 
Household 
1917家庭生活のための資材 Malenals for th臼
Household， 15.000Coples 
lIH8家庭生活のための安全 Sa fety m the House-
hold. 10.000Copies. ReVlsed1932&1918 
1919 カード:どく一般的な家庭生活のなかの段目と
計測 Card : The most common Ilouseholrl 
Weights and Measure 
しかし，とれらの家庭生活に関するパンフレットやカー
ドの発行は.どく例外的でしかもあきらかに消費の買い
ものに資するためのものではな く，家庭生活のなかに一
般的な計量知識を普及するためのものであった。なお.
アメリカでは，当初からそして現在でもヤードーポンド
法を使っており，この複雑な計置法を{料与させ笥熟させ
るには，相当の啓蒙を必要とした乙とをうかがわせる。
標準局で技術者の仕事をしていたシA リンクは，やが
てζ 乙そ去りベル研究所へ移った。間もなく.ホール ・
G.アグニュー PauJ G. Agnewがアメリカ筏Urt票権
委員会AmericanEngneering Standards CommiWle 
の事務局長となり，かれがシュリンクを協力者として迎
えたいと要請してきたのIC.乙たえて.シュリンクはアグ
ニューの補佐役として事務局長補佐 s^slslantSe-
cretaryとなうた。そして，と乙でシュリンクは，尺度.
盈日.時間， ・卸~などの単位や形式，それに品質の標準
や使用法の標準，さらに標準用語の標準を確立する仕事
に専念する乙とにな勺た。乙の若いエンジニヤーの机の
前iζIi.かれの仕事tζ関連する資料が山と積まれるよう
にな勺たが，かれは次第ICCのような産業における標準
化が.透からず消費者用品にも適用されるように江るで
あろう乙とを予感しはじめていた。アグニューも，標格
化の対象を消費者用品にもf広大する ζ とを考えていたよ
うであるが.かれの組織はζの分野の僚準化にたいして
はあまり効果的なものではなか勺た。
しかし，あとでみられるように，アグニューはシ A リ
ンクの消費者研究所の緊密な協力者であ「たアーサー・
カレット ArthurKaletと出会う機会をつくったり ，
またシコリンクを履いながら，シュリンクの活動を奨励
し，シュリンクが自由IC本を書いた杓 .)J1の組織を(乍内
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た灯することを許容するほど， ト分寛容であった。乙の
ような意味で，アクニューは，シュリンクのはじめよう
としている術品テスト運動の協力者であ内，側面的な後
進者であ勺た。
消費者問題にたいする一般大衆の関心は，たとえばア
プトン ・シンゲレアの「ジャングルJICよ4てかきたて
られる乙とはあ「ても，とのような出来どとがなければ
それほど長つづきしなかった。消費者問題にたいして，
家政学者たちは君主政学会の設立(1900年)当初から関心
をしめしはしていたが.1920年代の中頃まではどくわづ
かな研究実績しかもっていなか勺た α しかしそ乙の頃か
ら， ζの分野』ζおける教育を改善するために必要とされ
る情報を提供するために，新しい調査をは じめようとす
る動きがでてきている。 1924年にヘンリー ・ハー ラー ソプ
Henry Harapが「消費者教育 TheEducation of 
8) 
the Consumer J という本を書いているが， ζれは消費
者教育という名前を冠した続初の体系的著作であった。
ハーラ 'yプは.アメリカのf開設者IC腕貿上の指針を具体
的にあたえるために，食料.衣料，住居，住宅設備.H!
来維持の包罪名および燃料の 6つの消費分野IC関する綿情
な研究をくりひろげた。そして，かれは，アメリカの主
婦の非経済的な勝賞償智や過大包装に支払われている価
格や貧弱な生注者ーからもたらされる浪費を警41干した。た
とえば，燃料の管理が不適切なために数億ドルの彼費を
Isいている事実や，純綿として販売されている人絹"7
ホガニーIC似せた機材で作られた家具，栄益価の全くな
b、赤色色索で染められたリンコ♂などによ d、て欽かれてい
る消費者の姿を錨いている。ハーランプは.このような
状況のもとにおかれている消費者の地位を改善するため
に，消費者教育のカリキュラムを準備する乙とを意図し
ていたが，との乙とによってかれはアメリカの消費者の
日常の騰買活動のなかに含まれている問題を浮きlまりに
したのである。 iミドル ・8ウン MiddleTownJの著
者で有名なロパート・リンド RobertS.しyndは， 乙
の本は.アメリカではじめて，消費者のかかえている問
題に「人間的価値という光 l.ightof human valuelを
あてたもので.rきわめて示唆κ富んだ， …・・弘の漢の
9) 資料の一つ」 と評価したといわれている。
ちょうど同し乙ろ 10)〆、ー ラ yプの乙の本を読んた l
人の経済学者がいた。かれは.ζの本が「ジヤング2レ」
のなかに広い途を関乙うとしているのを感じと打.乙の
本のなかから若干の資料を利用したし、という手紙を書い
た。1)乙の経済学者の名前は，スチA ア トー ・チェイス
Stuart Chase (l888~ )といい.経済学，社会学，
政治学のほか技術論の分野でも新進の「該博な智識をも
(3 ) 
つ自由主義経済学者Jとして知られていた。かれは，ニA
-・ハンプシャIC.生U.マサチュセッツ工科k.学とハー
ハード大学に学んだのち， 1910年から22年まで連邦取引
委員会に勤めていたが，そのの九は労働局と関係のある
協会の何事であ った。かれは.1925年ICi浪'貨の悲劇l
12) 
The Tragedy of WasteJ という本を書いた。
シュ リンクは， ζの本のなかに奇かれている広告に関
)3) 
する草 lι強い印象をうけた。翌26"f.グリーンウ f'/ 
チ・ピレッチT闘かれたある会合で 2人が出会「たとき，
シュリンクはチェイスに， ζの本の内容がもっと拡娠さ
れる必要のある ζ とを，示唆した。チェイスも乙のシュ
リンクの意見lζ賛成であったが，かれはそうするだけの
材料をも っていなか司た。そ乙で， シュ リンクは.技術
標隼委員会で自分の現.(fやっている仕事をチェイスに話
すと同時に.もっと資料を集め，ζれをもとにして共同
研究することを提案した。乙のシュ リンクの市出そ快く
ひきうけたチェイスは，乙の研究成栄をもとにして，シュ
リンクと共同で「二ュー・リパプリ ックJ~K論文をさ
J4) 
レた。 それは.品質が劣悪でe詐欺的むfdli絡をもった商
品の鱗震にあたって混乱しているiM望者の状況について
論議したものであ「た。
翌27年，かれらは乙の論文そもとにして.rあなたの
15) 
金のねうち YourMoney's WorthJ という本そ書い
て出版した。乙の本は，そののち1930年代のアメリカの
消費者運動が.乙れを紬としてくりひろげられるιとに
なった消費者研究所の商品テスト運動の端絡をつくる 己
とになるのであるが，たちまちベスト・セラーとなり，
7月に刊行されてから乙の年のうらに 6版が席IJられた。
そして，毎月の書籍クラフ"Book-of-the-MonthCI ub 
の選定幽告とは 4 た。乙の本は1931年までに10回I色刷さ
れるという ぐあいに，ら ょうど1907年κ出版されたアプ
トン・ シンク レアリptonSinclairの「ジャングル
The JungleJのようにアメリカの大衆1::斜任的に迎え
られ，今日では，消費者運動の 「アンクル ・トムの小屋
16) 
Uncl日 Tom's CabJnj'-' ICたとえられている。
「あなたの金の価値」は，消費者のドルの浪費花関す
る研究という亘IJ題がつけられているが，読者にたいして
「あなたはなぜほかの車ではなく現在の車を買ったので
すか，またなぜ現在使っている歯みがきを買ったのです
かJと問いかけると同時に，消費者がし、かに品質や性能
iζ欠陥があり.また衛生的Kみても有害な商品を，しか
も法外な価格で買っているかという事実を，一々具体的
な伊lをあげて暴露したものであり.このような状況を改
許し，合I弔的な商品選択をするILはどうしたらよいかと
いう乙とを消費者IC教えようとするものであった。
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乙の本は.141主285ページからなり.当時のアメリカ
の消費者のおかれている状況を，はじめて包括的に笠宮な
事例で例証しているから，乙のAの研究の恰好の資料で
ある。しかし.いまは， ζれを目的としていないので，
日次につけられた内容の要約をしめしてお〈だけにしよ
17) つ。
1.不思議の国のアリス
消費者はアリス，近代販売体jは不思議の悶にたとえら
れる。広告は品質についてわれわれに何そ告げているか，
乙ω種の情報は偏見をもたない科学者Kよって決定され
ている品質とどれほど異っているか?
2.新しい競争
現在販売術の進渉とそれを使い ζなす伎術。商取引団
体ICよる国民の購買力の狩り出し。
3.商庖衡に沿って
典型的な貿いまわりと阪うEされている商品の綴級。羽
毛t.商庖街Iji荷T望者IC.いかなる品質や性能の保証をあた
えようとしているのか?
4. 10億ドJレ
テスト伎術は本来阿を意味しているか。乙の方法が適
用できる合衆同の鵡品一 最終ならびに巾問の一一の年
間販売高の調査。
5.品質.悩絡ならびに原価のアクロパッ ト
筒品の価格と品質との問の無意味な多機性についての
例}lIJ的な調査。製主主原価と販売価絡の悶のある施の不当
は利ざや。
6.不良品と不当表示
広告で約点されているものと実験室がしめしているも
のの個別調査。il:目不足。 1窃品Iよいかに劣惑かっ
7.いかさま医薬品
アメリカ医学協会の発見にw.tらしてみた特許薬ならび
IC関連産業の調査。
8.続いかさま医薬品とl耳能薬
殺虫剤./iX射線，その他の非医薬品のまがいものの例
別調査。乙の傾域では非営手IJ団体lζ崩出る義務が諜せら
れている。商品の真相。
9 . 原準化ーーそのí~失
標識化運動の小史。標準は秩序をとりもどすのにいか
に役立つか。それは生活を画一化してしまうものなのか?
10.標準のなかでの消費者の隠
原準化は消費者を援助するであろうか? すでにそれ
は消費者をどのよう1(.援助しているか。価健の新しい尺
度。
11.政府機関
消貧者保護lζ関係のある迎邦標準局，そのほかの連邦，
( 4 ) 
州.ならびに者s市の部局の事業の慨制。批判的評価。
12.私的機関
商品テストをおこな『ている私立研究所の活動，商業
団体や専門機関による単一化遂動の概観。批判的評価。
13.応急策
現存の各種機関の事業関連をもたせながら拡娠してゆ
くための提案。私立財団.大学研究室の活用。消費者は
自らを守るために組織する乙とができるかε
14.総括
ζのような技法のなかに内在する広範な潜.{f的資源。
人々に呼びかけられている若干の具体的な示唆。
ιの目次にみられるように，乙の本のなかでチュ イス
とシュリンクは，広告と高圧的な販売方法I(.~量烈な攻撃
を加えるとともに， i内貸蓄が総入を決定するさいに必要
とされる校術的情報そ提供するために，生産物の標準を
つくり.科学的なテストをするととを呼びかけている。
そしてζのζとK目ざめた消費者大衆は，チェイスと シュ
リンクIc!1;かれながら .ζの本の後半IC.分析されている
現状認識にたって，最後のftlζ示唆されているところの
自らどうすればよいのかという課題にとりくむ乙とにな
るのである。
3 消費者クラブの誕生
シュリン引が.連絡傑僧局とア メリカ技術標準委員会
に勤めていた頃のアメリカは aいわゆる「怒鴻の20年代
RoJ 1 mg TwentlesJとよばれている fアメリカ氷必の
繁栄」が選歌された終燐の一大発展期であった。大恐慌
にゆきつく乙の時代は，アメリカの太衆の誰もが月賦販
売の万法によって，自動車やラジオや屯気冷蔵庫や真雫
掃除器などに象徴されると乙ろの近代科学技術lιよ寸で
つくられた各極各犠の生活用品を手にいれる ζとができ
るようKなり，マスコミ広告がζのような消費購買力を
あおれたてた時期であり .ζのような消費購買力を背滑
にして，政治家も，実業家も，銀行家も，経済学者も?
牧師も.1920年代初頭の不況からたちなおれないでいる
農民や好況にもかかわらず産業に吸収されずにいる失業
者を除いては，すべてのアメリカ人がし、まや位富の時代
に到達したので.再びあのb‘まわしい不況の時代に逆行
する ζ とはないと信していた。
乙の豊富の時代を響告する ioiSむたのお金のねうち」
ILよって目ざめた読者たち11.チュイスやシコリンクに
手紙を書いて。も「とよい買物をするにはどうしたらよ
いかという ζ とを質問するようにむ「てきた。 J927年の
7月に「あなたのお金のねうち」が出版されてから， ζ
の種の手紙は次第にその数を地しt 乙とにチェ fえがヨー
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ロ y パヘ~ちiI旅行IC 出かけているときには，読者からの
手紙はシュリンクのもとに集中した。数カ月の悶，ンユ
リンクは「乙の本の説おの質問tζ答えるためK週末も.
休円も，余裕のある時間も」捧げたといわれている。チ a
イスも，自分の手許tζ多くの質問が寄せられている ζ と
をνュリンクκ語り，二人で話しあった結巣 I消費者ク
ラブ ('onsumers'ClubJともいうべき組織をつくる
乙とが計岡された。このときシュリンクは.すでにニュー
ヨーヲ州のホワイ ト・プレインズで「消'f:e-l!iクラブ Con-
S山ners'ChJbJを組織しており，乙のクJレープから「あ
なたのお金のねうちjを書くときの材料の一部をえてい
たといわれている。ゾュリンクは.読者の相談に応しき
らに商品IC関するより多くのデムタを手にいれるためIC，
乙の組織を鉱張してゆくことを決怠した。 ζのとき， ft肉
質者クラブJの組織や会費や会報についても協議され.
愉鰍を客観的に提示するために，会報1勝写刷にするこ
とがさめられた。
乙の年の11月IC，消費者クラブの政初の生活用品のリ
ストが.会員にt)t;{比された。乙のff:もuり少くな弓てい
たが， 565人の会員があり，年2ドルの会貨を納入して
いたの 「消費者クラブが発足してから口も浅いのに.商
業的な利益やゆがみに全くとらわれない信頼するにたる
18) 
情報にたいする需要が.急速に大きくな「てきた」
である。発足当初の消費者クラブは専任の織員をもたず.
ゴロンヒア大学で教えている EdithAyresが.ポラ
/ティアとして生活用品のリストの作成と配布を担当し
ており，年2ドルという会'l1J.は.ζの実質であ「犬。
翌1928仔:3))ICI1，最初のリストを人柄に鉱大改訂し
19】た生活用品リストが提供された。 乙のリストには.商
標)Jljlζ約700の附品がリ スト・アップされ，
推奨品 recommended 1;1 A側 columA 
非推奨品 notrecommenrled はB欄 columB 
に栴付けされている。そしてとくにすぐれているものは
AAという評価があたえた。また比較価絡も， ζ の評価
のための重要な考慮事項とな『ている。乙のリストの作
成に必要な凋盆や編集の作業は.いまだ夕方か昼休みの
時間を利用してお乙なわれていた。シ2 リンクは技術開
事 TechmcalDJrector (シュリンクは，生涯iζわた『
て TechmcalD1rectorを名のり..IJUE95縫になるが.
消費者研弐知雑誌 Consumers'Reserch Magazlneの
名誉編集長兼技術用事 Editorand 'fechn1cal Direc-
ter Emeriliusを名の 4 ている)とサインしているが，
まだオリジナルな商品テストはおこなわれておらず，生
活月l品{ζ関して務積されているかれの智識と資料をもと
にして，かれの関係している技術標準委員会と関係のあ
( 5 ) 
る科学者4や，アメリカ医学協会，ハーへイ ・W・ウイリ一
時1:Dr. Harvey W. WJlly ") rJOoのテスト J. ハ
ーラyプの ri肖笠t者数育J.それに傑権時そのほかの政
府機関などから集められfこ二次資料か燦用された。しか
し，シュリン0は，財政状態さえ許すならば，オリシナ
ルなデータをつけ加えることを望んでいた。乙れと同時
IC，消費者ヲラプの会員たちには，中傷をうける乙とが
ないようIC，乙の商品のリストの利用を消費者クラブの
会員とその家族に限定し，貸出しをお乙なったりコヒー
したりする ζ とのないように要請した。乙れは， rあな
たのお金のねうちjがひきおこした法的紛争の経験から
きたものであるが.乙 ζ にわれわれは誰も歩んだことの
ない新しい道路を歩みはしめた政初の開拓者の悩みをみ
るζとができるが.ミノュリノク{ま，いづれかといえば，
中傷や法的紛争そ未然に防くために.街品テストの結果
を消費者クラブの内部IC限定するという，Jlft鰭f，irたえ
さる偏狭な制約の量生 A p8th of constanlly narrowlng 
conlrol Jを選んどのである。
このような)j策IJ.あるいは消践者クラブの会員たち
の結ひっきを固め，当面の組織の拡大に役立ったのかも
しれなb、。消句者クラブの会員たちは，生活用品を購入
するさいに体験した ζ とを報告してくるようになり.ま
た公正fで信頼するにたるデータを健保するためのヒント
や}j策を巧d楽し.(向n者クラブの組織をt広大してゆ くた
めの会費や寄付金による協力を申し出るようにな「てさ
たロ
ある 1-.一通の手紙が届けられた。それには.もし手
数料が支払われるならば， I年間IC少くとも改訂もしく
はjf1IJ日リストを送「てもらえなし、だろうかという提案で
あった。 そ して.とのリストを相~Jl..，印刷.郵送するた
めの経岱が，実質負但ではなく .前仏b、資金として信託
してもよいζ とが示唆されていた。
ζのアイデアは大いに反響を呼んだ。何回か|司織な提
案がくりかえされたが.スチュアート ・チふイスICよれ
ば，かれ自身とシュリンヲと ζのi!j品テスト ・サービス
の仕事に強b‘関心をも「ていた新社会学院 TheNew 
8chool of 80c181 Resωrchの教綬エドワード ・リ
ンドマン EdwardLindman (のちに消費者研究所の評
翁員)の3人は，必要な資金を調達するためIC，佼間や
口昭を利用して活動したと回想している。さらにシュリ
ンク自身は，半年ごとのリストの改訂と年に数回の特別
報告を出す ζ とに追われており，乙のため~7 臼悶 l 日
10待問働いたといわれている。かれと昼食告ともにする
同僚の誰もが.かれが昼食の閲K目を通しておかねばな
らはい一束の論文を脇にかかえているのを見るのがつね
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であ「たともいォ，れている。乙のような労力の結果，商
品リストも次第lζ拡大され.関係資料のファイルも大震
になってきたので.シュリンク(;t年間75，000ド11/の予算
をもっ消費者財団 Consumers'Foundationを設立す
るζ とを夢みた乙ともあるようであるが，消費者クラブ
の会貝にたいするリストの実費頒布という方法では.資
金ぐりは決して楽ではなかったようである。
1929年2月，消費者ウラプIlCれまでの リストを大幅
κ改訂した「科学的な買いもの SClentlficBuying J 
を会員IC送付した。乙の新しいタイトルは，消資者クラ
ブの協力者でのらにシュ リンク と快を別って消費者同盟
Consumer Umonを創設することになるコルス トン・
ウオーン CorstollWarneの提案によるものであると
いわれている。
消費者クラブが財政問題で苫闘していたちょ うどζの
頃，ある偶然の機会がおとづれてきた。 消費者クラプの
財政問題を解決するために努力していたエドワード・リ
ンドマンのもとへ， r倫の森財団 ElmhurstFoundatlOnJ 
のウイラード ・ストレイト夫人 Mrs.Willard Strai-
ghtから l万ドルを提供しようという申し山があったの
である。かの女の夫は株式市~で幸運をつかみ{まだウ
オール街の大恐慌ははじま 「ていなか 4 た)， rニュー ・
リパブリ ック NewRcpublicJ誌の後援者でもあ「たe
!万ドルの資金とともiζ，ストレイト夫人は消費者クラ
プを「ニュー ・リパブリック j誌に鮒介した。 1930年lL
「ニュー ・リパプリック jは.消費者クラブの続初の広
告そ印刷し.その編集長であるジョージ・ソウル George
Soul 1;1，消費者研究所の盟事 (1929-33)をつとめて
いる。
4 .消費者研究所の創立
1929年12n3日，消費者クラブはニュー ・ヨークの7
ンハッタンのチャー ルズ街47番地IL移転した。 ウオール
街の大暴落がおとったのは10月24日の乙とであるから，
そのわづか 1カ月後ということにはる。いまやアメリカ
の経済は繁栄から圧縮という一大転換期にあり，乙の繁
栄の終米段階』ζ生れた1肉質者組織は，不況のま 「ただな
シイ ・ケYトン DrothyKentonによ勺て起草された。
ζの綱領には.消費者研究所の自棋をつぎのようにあき
らかにしている。21)
1.消費者IC利用され，消費者の利益に関係をもっ日
用品f!らびにサービスの性質に関する科学的.技術的な
らびIC経済的な調査および研究を推進し， 広汎に普及す
る乙と。
2. Lの極の情報を手に入れようとする消費者1:，偏
りのない技術的な情報や相談が利用できるようにするた
めに，乙れをあらゆる日用品やサービスにひろめてゆき，
消費者IC会報 Bul1etlnによる サービスを縫供する乙
と。
3.仕様杏 Specificationにもとづいて日用品や
サービスの購入をお乙なっているより進んだ会社.権投，
政府部局などによ「て.現在うけとられている利益の一
部を股終(消費)者に提供するよう啓蒙する乙と c
4.支部をつくり.同局の一般目標IL関心をも 4 てい
る地域組織に助言をお乙なうためK，消費者情報lζ関す
る公開絡設を開設する乙と。かつまた類似の任務をもっ
ているいかはる個人や，企業や，政府機関や，さらにま
た協会や法人とも，収益や利稜，を受取る ζとな(，つね
に自発的IC協力する乙と。
S.乙の法人の目的を速成するために必要な資金は.
会費，寄付金，その他の方法によって集めるζ と。
1930年 JR 20 BIC予定されている盟事会までに消費者
研気知の理事会を楠或するメンバーの人選がおζなわれ，
好余曲折ののち，つぎの6人の理事とその役職がさまっ
た。
所長
常務盟事
伎術理事
会計理事
会計副埋事
Stuart ChasEl 
Michllde C. Hadder 
Fredric J. Schlink 
Arthur Kellog 
( . The Survey .編集長)
Willard Atkins 
理
(ニューヨーク大学経済学部長)
事 EdithAbbie Ayres 
Lニューヨーク大学経済学助教綬〕
かに糟ぎ出す乙とになるのである。 しかしながら，乙の理事会のメンパーは.チェイスと
まず，消費者クラフ'ti，消費者研究所 Consumers' シュ リンクを除いて.かなり頻繁な交代と補充かくりか
Researchという法人K再組織された。 この法人の設立 えされる ζとになる。シヒツレ ・シュワルツ(;1，消費者研
発起人には.チムイス，シュ リンク。リンド7 ンと ，ニュ 究所の発端から消費者間~の分裂に至る痩事会のメ ンバ一
一ヨーク大学I!.I撤綬のエディス ・'アイリス 8dithAyres 表そ丹念に蒐集しているが.ζれをもとにして一覧表に
それに家庭科の教員のマチノレド ・C・ハダ-Mathlde したものを表 1K，また乙の法人の権成員を表2Kしめ
C， HaderのS人が名前を連ねている。制 している。かの女ICよれば.乙のような消費者研究所の
新設された消費者研究所の綱領は，公設弁護士の 1<"ロ 頻繁な理事の交代は.シュリンクの偏狭な性格に由来す
( 6 ) 
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表1 消費者研究所の理事一覧表
1盟91213-19301 1931.1 1930，10，29 -1931.1 1931 -1田2 1931. 10.28 -1932， 10，26 1932 -1933 
理事長Is凶arlCh蹴 Stuart Chase Stuarl Chase Fredric J. Schlink 任期2年
E. J. LevcT Frednc. J. Schhnk J. B. Mstthews" 
Bl'adford YouηE 
常務E軍事 Machildf" C. H8der G~org邑 SQuJe Arthur Kullet.摩
茜術恩事 FredrlC J. Sc:nlmk f'redrIc J. Schlink Fredric J. Schhnk Fred口cJ. Schlink 
合計理事| Arlhur J<ellog Arlhur-Kellog Bcrn且rd品目 任期l年
副会計理耶 Willard E. A山Ins Geroge Soule ArthiJr Ka1lcl 
PE 耳JI Arlhur K.lIog Arthur Kallel Arthur Kdllet Don8Jd Mr Conell 且ernsf"dRels・s
EddJlh Abble ^yres Eddllh Abb" Ayres Bradford Young Brarord Young Edl~h Abbl(' Ayres 臼rad(ord Youn~ " 
Edwand C. LlOdemano Dona)d McConell Dono.Jd McConell St.uarl C加盟 Bf!nson Y. L且ndis.ー
Gcor~t Soul邑 Eddith Abble Ayres Oeorge SouJe Gcorgu Soulc・
Machlldc C‘Hadcr Sluart Chase E-. J. Lcver ••• 
Mor ns Ernst'" Fr~dric J. Schllnu・
1備司} • 1930.12 29'ζ、ViJlond • 4人白周!f，申M1/.Uは ， 1933 10伍朗尚了
E. AtklOs iC交代 延納されt 日 1934 10任問尚ア
-・ Be町50nY. LandJs • • • 1932.1026 !IfE 
(1. 1932伯 ζ思事と
してリス?されてい
" ・み
t古料} Confldentlol BulJotin， Mmutc of Direclor'S Inlrodnc~lon to Mlnulcs of Mcmbcfs Mln¥.1lt> of Mectlng o( 
.1凋n 1931 M..lJng or Ocl. 29目 Consuml!rs' 01 thl! Corflorohon th. Corpor.unn. "'1 
1~30 ReseaTch or Ocl. 28， 1931 18. 1932 
るものであv)， r同じノぐタ}ンのく灼かえしJであ勺た
が，自らの考えのとおりに段初の消費者テスト機関をつ
く灯あげた，かれの信念のあらわれであ寸?ともみる乙
とができる。
より多くの消費者K，消費者研究所の事業活動をアッ
ビールし.自らその活動内容を簡潔に要約したパンフレ'"
トがあるのて，つぎiζζ れをしめしておζ う。乙れをみ
ると，消費者研究所のアッピールのスタイルや，事業活
動のなかで.とくに強調したか「た事柄が一層はっきり
する。すなわち，消費者研究所のサービスは，非公開の
会員サービスを通じて，不当かっ誤解を招かせるような
製品を提供している営利主義を正すための消費者主義コ
ミュニティi:， この社会のなかに築きあげようとする実
践活動であったのである。
消費者研究所は，あ江たの抱いている次のような多く
の疑問IC解答をあたえるためlζ組織された。
どんな下剤が安全で，もっとも害が少いのか?
高級ラジオ ・セッ トはどれがも「ともよいか 7
安全かみそ灼の刃はテストされたブランドのうち，
どれがもっとも性能がよいか?
「極上:FancyJというレッテ山のついた果物繕のど
れが品質がわるく.しかも値段の高い乙とが見出され
たか?
どのブラン ド0)化粧品が優良でしから安いのか?
どの家庭用洗濯機が推奨されるべき傭うおのあると
とが見出されているか?
家庭薬の容器ICいかなる花意書が必要か?
脂肪をへらすというグレーブ・ジュースにたいする
ワエールズ人の苦情は本当か?
とのようほ質問に解容をあたえる情綴は，そのほとん
どが非公開であるが.1年lC3ドルの予約購読者だけが
利用しうる消費者研究所の各種のサービスを組みあわせ
た報告書のはかIc出ている。乙の報告書は，製造業者，
セールスマンもしくは広告代理1苫からえられたデータで
はなく， 1i1[倭消費者研究所の監督によるテストから.そ
してまた公正な妓術専門家からえられたデーヲをもとIC
して，ブランド名ごとに.推m品，中間品，そして非推
奨品というぐあい1<:リストしている。消費者研究所に利
用する ζとのできた乙の種の情報のほとんどが，消費者
偶人が政府当局そのほかのいかなる情報源からも，入手
できないものである。
消費者研究所は.あなたの購入する多くのものを+ス
トし比較する。
消費者研克明はE 消費者によ「て組織され，支持され，
(7 ) 
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19S~ -1933 1933、J93.l 193~ 1 25 
， Fredrjc J. Schlmk 
I J. B. Malthews 
I E.S. Loeb 
Bernold RC1S 
I Arlhur 1¥01101 山 r山 |ArtM hlM 
I Bradronl Young Bradford Young I Bradford Youn~.曾
I Benson Y. Land，s 1Jcnson Y. Landls Benson Y. Landis・
J Georse S山 Gcorgt' Soule 
J. B. Mauews J. B.M."hews・
Frcdnc J. Schhnk Fredrlc J. Schllnk". 
1934年故任期縄了
“ 1935年10月任期渇7
I !n~rsducllon ¥0 IL町 FromF._J 
I ConSliwn' n回目r・Schhnk to lhe Boord 
ch. R.刷.<dEdl崎町 of Directors. Oct. 13， 
1933 
すべて官:lmされている。製造業者 販売業者.広告代用
庖もしくはそのほかの営利企業から，いかなる穫額の金
銭を受けとったり，代償を受けいれる乙ともない。その
目標は，各家庭によって共通に購入されている数多くの
日用品に関する正当性と信頼科iを調脊し，テス トし，報
告する乙とにある。それぞれが自分ζ そ厳菩であると主
強している何ダースもの鋭いあっている商品から，目を
つぶって選んでも， 1ド山ても1.0∞ドルでも賢明でな
い使い方をしたくない人々のために.とくにデザインさ
れている。消費者を適切に保護するために，全く価値の
ないそしてまた危険な日用品ですら，広告し販売してい
るものにたいして，行政の欠陥からもたらされるギャッ
プをうづめようとしている。連邦取引委員会や食品 ・医
薬品当局の努力を十分に劇酌するとしても.行政当局は，
不当な誤解をt<:lく広告や販売にたいして.事実上保護を
うえようとしない。消費者研究所1:1，小売市場で商品を
選択し購入するさい ，維もが理解することができ応用
することができる言葉で劣悪な製品を吟味するさいに，
つきまとってくる営業利益に反するという危険をおか
しているが，大衆の問に幅広い影醤と支持をえている国
民的観点をもっパイオニア的組織である。
これらの.事柄を要約して.消費者研究所は「段終消費
l鈎4.11 J!詔:..Jl 19.35 
Frtdnc J. Sc.hllnk Prednc J. Schhnt. 
J. B. MaUhews. J. lJ. M:Hthe\Y~ 
FredrlC J. Sch!mk 
D. H. Palmer.. Clark C. WilJc1/er 
Arthur Ka.Jlet M. C.PhiliPS. M.C. PlIlIJOo' 
Bradford YounG 
J. H. MoUhew$ 
Fredric J. Schhnk 
. J.D.Mauhe.w.:tJ:Pr 
nrではなか今にが.
"務局毘白地tiUこと
とま 4ていた.
日 1935l下8月おOWlRi1
CR<D弁纏士O出町
C。副主 5人口の目・~1
にiHlUされたが.う
りいれなか勺た.
Lcl.er Prom I'.J. ReporL o( the InvsllC~ Promolional 
Schhnk 10 the BOATd atinc Com:nIHce on Clfcular 
of Dlfeclors and M. lhc Slrike a' Consum 
ember or the Corpo-e同，Oeseonch， No'l. J6 
rat10n of吋O'・9.19剖 1935 
者によゥて購入される向671について，偏らざる情報と助
きとを占是供する.営利企業でも利潤をあげるために運営
されるのでもない会員法人 amenbership corprationと
して，ニューヨーク州法のもとて組織され， 法人化され
たJものであるという，キャッチ ・フレーズをつく『て
いる。
5 _消費者研究所の成長と発展
1930年のはじめ.誕生して聞もfiい消費者研究所は.
消費者クラブ時代の「科学的な買いものJをさらに大幅
に拡張した「買いものハンドブッヲ Handbookof Buy-
lOgJを.約1，800人の予約購読苔lこ発送した。
乙の年の9月までの予約餓読の巾込みは.まだ不安定
であったが， ζの年の10月から翠年9月までの 1年間
の会J監査をした公認会計士バーナード ・，1.リーズ
BP.rna r<i J. Reis (かれは1936年から62年まで.消省
者同盟の会計f理事でもあった)Kよれば，つぎの表3κ
しめしたとおりで，その累計は21，984にのは勺.ている。
さらに，そののちの予約鴎読者数は，表4，ζしめしたよ
うに驚くべき培加傾向をしめしており，的資者研究所が
発足してからわづか2'$聞で約3万人の支持者をえたζ
とになる。消費者研究所では，1932年9月までに予約附
( 8 ) 
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表2 消費者続究所の法人権成員
1 93 1 -1 93 2 1 9 3 2.1 O. 2 6 -1 9 3 3 1 9 3 4 1 935 
Robert Brady Paul Blanshard 
Stuart Chase Stuart Chase 
Morris L. Cooke George S. Counts 
Walton Hamllton Wallon Hamilton ・
Arthu.r Kallet Arthur Kallet (事務局長) Arthur Kalet 
Benson Y. LanuIs Benson Y. Landls 8enson Y. Landis 
E. J. Lever E. J. Lever (副会計理事).. 
Eleanor Loeb (副理事長)
DonaI McConnel Donald McConnel 
Pauline Berry Mack 
J. B. Matthews J. B. Mauhews (副盟事長) J. B. Matthews J. B. Matthews 
Bernand Reis 8ernard Rels (会計理事) D. 1I. Palmer 
Fredric J. Schlink (理事長) Fredric J. Schlink Frednc J. Schlink 
George Soule George Sou le M. C. Philips 
Wilham B. Spofford 
E. Michael White 
Bradford Young Bradford Young Bradford Young (理事l名欠員)
(資料)MlOute of Oct. (資料)Memo to Arthur t 資料)Letter From F. 
28， 1931'and Oct. 28， Kallet of Nov. 3. 1932 J. Schlink to the Me-
1932 m bcrs of the Corpor・
ation of Oct. 8， 1934 
(備考)・理事会は、かれが経済復興法theNRA Iζもとづく消費者諮問委員会theConsumer Advisory 
Councilのメンパーになる乙とを満湯一致で承認した。
刊 1933年協同組合運動CooperativeDiotcbutors I[専念するために消費者研究所を去る。
読者の数が5万人にはる乙とが期待されていたようであ
るが， ζの見込みは決して大きくはづれていなか「たの
である。そして，乙のような消費者大衆からの絶大な支
持が.まさに不況の嵐の吹きあれるさなかにまきおζ さ
れたのは， 一体どのような照由によるものであろうか。
1時貧者ー研究所の設立のき っかけとなったまま金の寄付は
あ勺たものの.活動の基盤が同まるまでの財政上の制約
は，消費者研究所の計画した乙とを実行するさいの問題
点てあ勺fこ。年間2ドルの予約購読料は鋸おかれたまま
であ「たので.採算規模lζi丞するまではつねに口常的俗
節約が強いられ，ハンドプッヲの送付時期がおくれがち
であった。 また， ハンドプγクの送付という2基本的なサー
( 9 ) 
ピス以外IC.，会員から繋求される特別な調査サービスに
たいしては実費が徴収される乙とになっていたが.乙れ
22) には岨答が困難になるほどの膨大な週Ii?f立とは勺た。
乙のような状態を改善し，収入の地加をはかるために.
消費者研究所は泌治会や宣伝広告によって，予約購読を
刺殺する越動をはじめる乙とになった。消費者研究所の
なかに遊説部 Speakers'Bureauがつくられ，ブラッ
ドフオー ト ・ヤング BradfordYoungとシュリンクの
助手のデュヴイ ・パルマー DeweyPalmer，新入社員
のM.C.フィ リップス M.C. Phlhps (のちのシュ
りンク夫人)が節目となり，さらにコロンピア大学の法
学教後 ミルト ン・ハンドラー Mlton Handlerと予約
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表3 各月の予約購読申込者
1 930年10月 1 053 
1 1月 985 
I 2月 1 920 
1 9 3 1年 1月 2 332 
2月 1 928 
3月 2 1 6 7 
4月 2 3 1 5 
5月 2 2 2 5
6月 1 955 
7月 1 499 
8月 1 78 1 
9月 1 8 2 4 
H (21984) 
表4 予約購読者数の増加
年 月 予約締読者数
1 9 3 O. 9. 3 0 5 5 0 0 (概数)
1 9 3 1. 10000(概数)
1 9 3 1. 4. :30 1 fi3 2 4 
1 9 3 1 9. 3 0 24792 
1 9 3 L 1 2. 3 t 2 98 4 0 
1 9 3 2.1 O. 4 2 4 7 4 
1 933. 6. 4 4 0 0 0 
1 9 3 5. 9. 5 5 0 0 0 
(資料)
c^counlant's R臼porl，Dec， 1931 
Report of Consumers' Research， Fiscal Year 
Encling，Oct. 1， 1931 
lntrocluctlon to Consumers' Research (unda-
ted) Annual Hand 800k of 8uying， vol.氾，
Sep.1935 
1935年のGenralBuletin には5000の追加購読者の
あった乙とを報じている。
購読者の l人であるアーピング ・エ ンゲル夫人 Mrs.
1 rvmg Engelが加わった。 M.C.フィリップスは.
のちにシュリンクの2番目の夫人となった。遊説部の部
員たちは，教会や婦人会や関心をひきそうなあらゆる団
体の会合で講演をお乙ない， シュリンク自身も乙の積の
講演を何向かおとなっている。
ジャーナリズムでの反応もあ「た。 1930年IOfl19日の
( 10) 
fニューヨー7・タイムズJl;t，消費者研究所の成長を
紹介した記事をのせ.1931年3月7日の「アドパータイ
ジング・エイジ(広告時代)Jは， r消費者研究所の亦
ん幼は， 9，000人に育ってきているJという記事をのせ
ている。シュリンクは.連邦酒信社の記者ー であるフラン
ク・ペル'7-Prank Palmer Iζ.消費者研究所のレホー
トや校術的な助言の活用』ζ関する情報を提供した。労働
情報記者であ勺たバル7 はー， rフランク(フランクリ
ン・ルーズベルト)を助ける新しい経済システムをぷ向
するとみられるものは何でも1できるだけ多く報道す
るζ とを心樹けていたので，かれの協力は消'J1者研究所
』ζとって好llIl合であ勺た。消費者研究所の広告は， 1930 
23) 年1月26日の「ニュー ・リパブリックJ紙に出た が，
乙の広告は消資者研究所の編集責任者であるジョージ・
ソワル GeorgeSoulを紹介するとともに，予約購読
者を募集するという内容のものであ司た。問時1(， rニュー
・リパフリックJ紙は，消費者研究所の「買いもの案内
24) '1・heBuyer's 8aedeker J という記事を掲載した。
乙れは， rリーダーズ・ダイジェストjの12月号IC紹介
され.rニューヨーカー」誌にもリプリントされている。
占らにまた，消費者研究所と関係をもっ人々が級事し
た論文も，いろいろな新制や維誌にlG載されるようにな「
てきた。たとえば.乙れ1((:1つぎのようむものがある。
リチヤード ・ルックリッヂ「消費者にたいするIl)j;tJ 
Richard Lookridge : Advlce to Consumers. 
New Yorker. Oct. 17， 1931 
ノリス ・H・エヴTンズ「広告8れている製品(;t，い
まや試験管のfJ，かにあるJNorris 11. Evans: 
When the Adverllser's Product IS pul In lhe 
'rest Tube， Advertismg and Selling， Ocl. 
28， 1931 
F'. J.シュリンク「私的利潤のための行政当局JF. 
，1. Schlmk : Goverment Burenus for Pnvatc 
Profit， Nation， Nov. 1， 1931 
E. J.リーパー「協同組合運動にたいする新銀案j
B. J. Lcver : A New ^ppeal for the Copera-
Live Movemenl， CoperatlOll， April 1932 
F. J.シュリンク「消費者は学習する権利をもたね
ば!ならt.n、JF. ，1. Schlmk : Shall the Con-
sumer Have Right in the School， Progressive 
Education， May 1932 
F. J.シュリンク「政府は洗滅するl't任があるJF. 
J. Schlink : The Govel11menl Takes in Wash-
ing， Nation， June 1. 1932 
アーサー ・カレット ・Fふ J.ショリンク「広告のい
多旧・ 19301y代の消費肴テスト連動
かさま J r^thur l(Allel日nuF. J. Schlmk 
Qual'kel'y Jn thc AJs.. ^dvenllSlng and討el-
ing， Sep. 1， 1932 
消費者研究所は.有料の広告をだ寸ことを試h1-か.
rl'J:l'!者研究所の活動!CHQ的であ「た「二ュー ・IJパブ
リック NewRepubIJcJ l.氏や「ネイショントJa!lOnJ
誌以外の一般紙からは.あまりよい結巣がえられなか「
化。たとえば， rハーパー lIarperJ誌に1;"ページの広
告をだすために95トルが送られたが.乙れは同誌の広告
部からほかの広告主を批判するよつなIU版物と広侍は好
ましくはいというf理由てぬ否された。また「タイム TimeJ
誌の広令7ネージャーからも，よい返事はえられなか勺
25) 
た。 乙のような 'W~は， irl1'l1管研究所の「一般報告
General BullellnJ !ζ 線告された。多くの説~ーから
の抗議の手紙が「ハーハーJ必や「タイム」誌に送られ
たようであるが.liJ日寺に消費省研究所に側彼するという
脅迫の子紙も多くなりはじめ，消t2者研究所に協力的て
あ「た「ニュー ・リバブリヴクj紙や fネイションj必
にたいする広告も活1)約されるようにな「てきたといわれ
ー- ー~ 26) 
ι い ~o
rrJ'l!l者研究所の事業経費は出版物の販売によ「でまか
なわれることiζな『ていたので.ζの発行部数を{rtはす
ために.すでにのへた遊説部のr言動や広告を含む広報活
動のほかに， u汽t菱自持読者の数をふやす乙とが必要であ勺
た。消'l!i苔研究所の発足当初から， ζれをf_A当する l人
の専門職員が履いいれられていたが，乙れは必ずしも。思
惑どおりの成策をあけ.る乙とができなか「たようである。
すなわ r~. 850ドルの予算で予約燐読者が紹介してきた
17，381人の知りあいに， ?J'l白書5・研究所の事業計画書が送
られたが.反応があったのは13勿であ勺fニ。またニュー
ヨーク市lζ住む法律関係者1ζ1.000J!li， 62の住宅展示場
IC 1，550通の経怠書が配布されたが，応答ヂはそれぞれ
1.6匂と1.5%1ζすきなか勺た。
消費者研究所の会計年度は，毎年911末に〆切られて
いたようであるが.1930年10tlから1931'tf9 Jに笠る普
及活動貨は.消費者研究所の予算のほ1;1'1;"にのlまると惟
定され， 21のリストにある約91.000人の住所iζ趣窓占が
送られており.全体の応答率は5.3%であ った。乙のリ
ストのなかで，応答率の低いグループは，シュ リン?に
よれば fi自白者ー研究所がねら勺ている特妹な経済的利銃
に誘導されるような背景をも 「ていはい人々Jからな打，
f専門智議をもたない人々でも到達できるようなも，と
効巣的な万法を研究する必要があったJと考えていた37)
問機なVJ&活量IJli.号翌年度もひきつづいておζなわれ.
1931年10月から翌32年9月にかけて表5，ζしめしたよう
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なグループIC属する人々に也;怠冷が発送されている。こ
れをみると，も「とも太きな反応をしめしたの(t，ri/lnl 
と|口l様子約購読省の知りあレ(10労)もしくはその知人
の紹介 (5到ので，乙れにつぐものは大学教峨n(4 ~ち)
ならひlζ料'宇_;j'(3%)0)グループであ勺た。乙れとは
反対にラジオ技術者や小郎市に住む臼動車所有名ーからの
応袴はえられなか「た。 ιのようIC，初期の消費者研究
所のJ討を者の弘太は.臼発的に予約購読者とな「た人々
の知人や紹介行と，太子件数峨員のような智識者間がrl心
とな「ていたことがわかる。参JZまでに， (_の普及活動
にどれはど力が注がれたかをみておくため11:.当時の消
費1ft.研究所の予算を表6にしめしてお乙う。
消能者研究所は.fそれぞれのものが問分 ζ そli;r干の
ものであると主娠している lダースの続乍商品のなかか
ら.日かくしそしてほんでも，たとえ 1ドルであろうと
1，000ドルであろうと，賢明でない的資をすることがで
28) 
きないようにする ζ とJ をH~K していたので.自ら
その範をしめすためι，購読料そできるたけ低〈押える
，ことに努力した。 ζのためできるたけ少い説明でたりる
ように，できるだけ圧縮した情報を提供する努力がお乙
なわれた。一般の購読料は2ドルであ「たが 将来の支
持おを伴保寸るための予備軍である乍仕の峨読料(;t， 1 
ドルと定められた。また.組織された人々に働きかl寸る
ために.約2.000にのぼる会員組織や労働組合組織に近
づく うりJも払われ，新規峨読者数の%に限定されていた
が.乙の内縦にしたが勺て5人につき l人は 1トルとい
う購読料も必められた内しかしながら，労働組合からの
反応は，どくわ寸かであ q た。シュリンクli.労働組合
は労働市湯における組織として縄能しており，今後も乙
のようむ傾向がつづくであろう.そして，労働組合が I消
費者意織J，ζ日ざめはいかぎり，それは生産者にとって
「安全装前Jでありつづけるであろうとみていた。この
ような見}jは • il'i'l21f研究所の??及活動の経験からもた
らされたものてあるとはいえ，かなり正豊島をついたもの
であった。
普及活動iζ関する記録を回特価に観祭すると.n諸説関係
者以外で.長大の応答がえられたのは郎市に伐む智識層
て.学校関係者の関心が高か.，1ニ。 ζれらの人々は，新
しい情報にもとづいた生活用品の勝貿からがH妥金銭的な
利益そ手にいれるというよりは，むしろ消費省研究所の
開:念、に.f1同したものが多かったとみられる。しかしなが
ら目当日寺オフィス ・7 ネージャーとして(動いていたE.
.J. 1)ーパ一日.J.Leverは， 購読者からもたらさ
れた郵便物の内容からすれば.なんらかの純粋な討会学
的な考え anypurely soclological conslderationと
????
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表5 消費者研究所の普及活動(1931. 10 -1932. 9) 
郵送日時 郵 送 ス ト 経費 郵送数 応答数
1931、10 訪問販売代理業者 150 5.737 118 
193UO. 6 アメリカ医学協会所属のミ シガン州の医師 30 1.000 1 
1931.10. 8 大学教職員 6郎 25.319 1.141 1932. 7.28 
1931.10.26 ラジオ絞術者 147 5.381 119 
1931. 10.28 レンセラー ・ポリテクニック大学の教職員 ・学生(第2次) 90 3，000 62 
1931.11. 2 ニュ ヨーーク州の小都市の自動車所有者 51 1.000 。
1931.11.13 反戦主袋lζ関する調査票「明日の世界JIC回答をよせた牧師 346 13.052 193 
1931.11.18 映写筏師 21 706 11 
1931，12. 9 労働組合宿導者(書簡と岡崎IC) 80 2.080 7 tゲJν--1')
1932 1. 26 予約購読を更新しなかった以前の読者 41 1.464 89 
1932. 9. 9 同2回目の郵送 70 4.∞o 40 
1932. 3.10 アメリカの科学者(第2回郵送) 119 5.158 172 
1931. 1 L 19 暖房・換気技術協会会員 34 1.425 19 
1932. 4.27 ピッツパーグの学校教員 45 1，550 4 
1932. 6，28 ラジオ教育の自然交流会報(会報といっしょに消費者研究所 23 10.000 33 
の雑誌を同封)
1932. 7.19 ペンシルベニヤとコネクチカットの婦人クチプ迎合会の鉾部 9 256 2 
1932. 8.25 ワシン トン州の産直農場の事務員 25 1，350 6 
1932， 3.15 H.V，チャーチ氏の中学校校長協会の会員 105 20，000 437 1932. 5.10 
1931. 10. 1 予約購読会長の知人 1.245 27，159 2，800 1932. 9.30 
1932. 1. 18 予約購読会員の知人のリストをたどる 320 13，273 674 1932. 6.20 
aEh コ AI' 3，559 142，910 5，938 
{資料)Consurners' Research : Fiscal Reporl， 1932， Appendix E 
(備考)1930年10月j白から1932年9月30日までの普及活動資はつぎのとおりであった。
印刷代 2 1 4 7， J 5ドル
ポスターおよび郵送料
給料
A 
'" 
Consurners' Research : Accounting Report， Oct， 29， 1930. P. 3 
1775，70 ドノレ
1 2 2. 2 5ドJレ
4 0 4 5. 7 0ドJレ
応答率
2 
4 。
2 。
1.5 
1.5 
0.3 
2 
3 
0.3 
0.3 
0.4 
2 
10 
5 
いうよりも，むしろ自ら消費者として直面している諸問
題に，主な関心がむけられていたと分析している。しか
し.乙のいずれに軍配をあげるにたる精読者の特性(た
とえば，学歴とか，職業とか，腸住地域の分布とか.家
族構成など〉を分析する資料はのとされていない。けれ
ども .乙のいづれもが真実に触れているものとみる乙と
はで会ょう。
とも必要としているとみられる低所得者層について「わ
れわれが.収入や教育，あるいは関心の低い階層に属す
る人々の関，[;、をひきつけるには，現在われわれがお乙なっ
てきている ζ とよりも，も「と準備的な作業が必、要であ
るJ29)と結論しているが，実際にも.乙れらの人々や組
織と接触する手段をもっていなかった。
乙れと同時lC，シュリンクは商品テストの結果をもっ
(12) 
とのようにして，シュリンクらは消費者研究所の中心
的な支持者を.購読者とその鈎係者κ求めるという，い
多田 1930年代の材I~者テスト運動
表6 消費者研究所の初期の財政
1 93 O. 1 O.1 -1 9 3 O.1 2.3 1 9485ドJレ.
????
???
?? ?? ??
???
?
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lk 1930.12.3迄の記録をと灼出したものである。
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1933 
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わば偏狭な途をとらせる ζ と IU~るのであるの
乙のJ(J，Mたち11，1931年にニューヨークのグレイス ・
チャーチ Gracl'Charchとジャドスン・メモリアル・
チャーチ JudsonMemonal Charchて「自らの地位
を高めるための地場的ならびIL全国的に組織された勝読
者の可能性Jを迫求する会合をも勺ている。両万の会合
とも125人以上の主主加f告があ「たが.消費者研究所のス
タッフは，仕事』ζi阜われていて出席できなかづたといわ
れている。乙の点からみると.消費者研究所は l 予約E湾
総省た%の組織化ICは.あまり執心てあ「たとはいえな
~ ，。
シA リン0ら消f望者研究所のスタヅフlili!くから大学
生や教師のための消費者数奇を志向していた。 1932年の
立，デュワイー .I~ Jレ7-Dewey PaJmerはテネシ
イ大学において.アメリカでも勺とも早い消費者教育の
Q期成織をr.~~、ている。シュリンクも.デニソン六学
Denlson Uni ver詰ltyのレランド ・ゴードン Leland
，1. Gordon (かれは.のちに「消費者のための続演ヤ
EconomicsforConsumers， Van Nostranu Remhold 
Co.， 1939Jという大警にまとめている)にはかつて，
大常において娘、供されるべき「消費者経済学 EconomJCS
of ConsumptlOnJのカリキュラムの共同研究を健察し
ているが.乙れは.あとでのべる消費者研究所のストラ
イ+のために.実現しなかゥた。
乙のような.消費者教育への関心は， 1932年の務の理
事会で健策され5年後に完成したとζろの.広告主によっ
て提供されている3∞の「教育的J文書のうち， 75~彰か
問題となる説明， 37~ぢが誤った説明， 59%が誤られやす
い議日月を含んでいるという認議1<:よるものであった。
-3U9ー
6.消費者研究所の財政的基盤
シュリンクは，アメリカ筏術標準委員会と消n~研究
所とのr.nlζ，時間分割lに関すると句きめがなか『たので.
綾術続準協会の事務局長アグニューの好意によ『て，-i:
の泊f~傍次長であるシュリンクは週 2 日間だけ消費者研究
所の活動をつづけていた。当初は.消'Pl者研究所の専任
のスタッフの給料を仏う ζとができないという状態であ
勺たので，乙のような状t兄が生れたものとみられるが.
1931年 l月の末，シュリンクは標準協会をはなれて1M2
E研究所のiJlj陸にと与念する決心をし，アグニューの持nJ
をうけて佼術標準凶会を去った。乙のとき， tl'fl名研究
所にもたらされる資金は.約10，000トルであ勺たといわ
れるが.その経費の内訳はっきのとおりである。
F'. J. 8ch hnkの給料
巳.S.しoedの給料
その他の給料
テス ト資料
テスト質問および料金
3303.28ト，レ
1027 .07ドル
1792.22ド，レ
425.95ド，ν
1381.85トル
コンサルタノト料 1343.92ドル
また.乙れにつづく 1930年10月から報31年9月IC至る
年度の 11f間の事業経費は.
後~i:l!l 9272ドル 22~杉
出版r1
fJ&'J'1 
一般終y~ .管理'f1
l∞72ドル
4046ドJレ
18904ド，レ
24% 
10% 
44% 
であ-.1ニ。
ζのような財政状況からするはらぱ，消費省研究所の
支持苔である予約鴎読者の数は急速I(t哲加しつつあ勺た
と』μ、え，また人件費や一般管理費の圧力がかか「てお
り，消費者商品そ比絞テストするための割合は，いまた
かなり低位にあ勺た。 ζのような状泌において鴎読者か
らの期待に乙たえて相当量の生活用品のテストをお乙な
うためには.それ相当の工夫を余儀なくされたであろう
乙とは怨{象に鰻くなL、。マー カ'レソト ・リー ド Margaret
G. Reid Iよ，rロ用品の相対的長所に関する判定は，
しばしば不適切な基時1(1こってつくられている戸)と批
判しているが， ~I.j$，ζ未聞の領主主にのり出した新しい組
織のおかれている状況をもf理解する必要がある。乙のよ
う俗司王偽て消n~研究所の比較テストの』基礎になった技
術データ1:，消費者研究所以外の外部のしかも無料もし
くは低価絡のコンサルタノ トや技術省あるいは実験格設
からのデータやシュリンヴが蒐集してきた既存のデータ
が中心と fj.った。シュリンクの助手のバル7 もー，iI'l句
者研究所か， l過常の価格を支払うならば到底仕事をして
(13) 
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ゆく乙とができないと乙ろを.r肉質者グループIC関心を抱 TesLingの方法技術を世界てはじめて催立し， ζれを
いているという型白から格安の値段でデータを手にいれ 非営利的非商業的に遜営した点lζ，不滅のものがあるの
た乙ともあると回想している。 である。
消費者研究所の比絞テストによる絡付けが.r完全にj 初期の消.t~者研究所の財政状態と比絞するために.&
科学的であるということはできなかったとしても.r純 7 K， 1934年度(1934年10月-1935年9月)の決算をし
枠なシュリンクJ(. Purc Schhnk .')が，予算と殺 めしておと う。 乙の決算がつくられたときは.すでに消
備と人材に限界のある消費者研究所のなかで.産業Kお 践者研究所の従業員の労働問題をめぐるストライキ(後
けるテストとは全く質の異「た消~者テスト Consumer 述)がはじま っており、 ζのためIC5700ドルあまりの経
表7 消費者研究所の財政(.1935. 9.30 ) 
資産 傷害を申立てている保安官代理 50000.00 
流動資産
銀行預金および現金 $ 17621.Bl 余剰(緋.続期間lζ分割できる
各種預金 437， 36 購読者からの受取りをあら
印刷物、切手および曾絡の在雌 459 0.39 わす70351.95ドルの未納入
ハンドフ'ッ ク、会報、作業 の収入を含む)
中および編集中の在庫(時価) 2.00 非限定 5B39388 
発行準備中の fEat.Drink. and 消費者問題ならびにその他
Be WaryJの後払L、費 144 0.85 の目的のための調査の財
源として設定された準備金 1 B 15.38 
24092.42 60209.26 
土地、主主物、および設備 負債ならびに余動lの合計 7899 0.63 
土地(原価) 20 0.89 
rn物および設備(時価、1934 収入
年と35年のi主築および健替) 3 B 9 3 4.18 予約購読料 $ 184704. 50 
事務所、実験室およびその 書籍、ハンドプ yクならぴ
他の~設 (ω76.22 ドル IC会報の販売 1 1 895. 55 
の減価償却のための予備 印税の受取 61 76.70 
金さしひき) 1 5763. 14 寄付金 2006.7 B 
5489 B. 2 1 その他の収入 979.65 
資産合計 7 B 9 9 0.63 収入合計 205763. 18 
負債ならびに余剰 支出
負債 給料
支払寸能な合計額 $ 1 41 3 O. 37 管理者 16846. 1 8 
1935年9月初日以後IC開始 その他 68323.00 
される受取鴎読料 4651.00 会報の印刷ならびK郵送 44387.74 
18781.30 コンサルタント料ならびに
不確定の負債 テスト機関への支払い 12993.74 
名答鍛f員という理由で労働 胞設の減価償却 21 59.43 
組合とある前倣用者たち ストライキ 5709. 31 
から消資者研究所(法人j その他の経費 2896 O. 16 
にたいしておζされたス 支出合計 179376.56 
トライキの結果ひきお乙
されている訴訟 500000.00 収支残高(純収入) s 26386.62 
(資料)Consumers' Researcb， (nc. Financial Statements of CR.， Consumers' Research 
Bulletin. ApriJ 1936， P. 15 
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一典型的な消費者研究所の報告書一
fl 示 厳量 図型分 Z十.
軍量1ポy ド当り儀絡
豆の(セント)
商 機 名 型 包装者名 内容置 内容. l かん (静 外 回 番り 色 備考 Z平価オンス オ:ノス オンス オンス 当り 大きさ
デルモンテ印さやえんどう カリ7オ山ニヤ包護会社
7.7 12.2 199 30.2 
格すζらのすてれ価はめな19 7.2 12.3 19.4 23 30.0 ゆ 固 いDel' monte Brand out Cal(ornia 9.1 11.8 20.5 31.7 
被の ICc:り 良好 暗緑色 B String Beans Pack.ng Co. 8 6 11. 8 20.4 31.4 変形
平均 81 11. 9 20.1 18.2 30.8 ‘峰、
リード ・マードック 85 12 7 21. 2 30.2 
中告ず容〈欲lfかのG不手ざE崎どねりヒモナーキさやなしえんどう
Reid Murdo配c給h会&社
19 8.6 12.7 21.2 24 30.2 中間Monaroh out 8.6 12.8 21.3 30.0 大 優良 優良 AB 
Stringless Beans 85 12.3 20.8 31.2 黄緑色
Co. Ditribulers 早起司 85 12.6 21.1 18.2 304 
漉ご l しきのれす い
リー ノリュー・クランペリー スプラーグ・ワーナー 7 1 13.0 20.1 30.8 
きゃなしえんどう
SCp配r0a.給ED会uei社stnW(baνuntカeorゴs)& ，
19 7.5 12.2 19.7 26 32.8 
平凡 すすめ
out 7.7 122 19.9 328 極大 柔 色、 、 不快で 劣光る られな 日R.chelieu Cranberry 7 6 129 20.5 31. 0 ない 、。utStringless Beans Chic8jtO 平均 7.5 126 20.0 19.8 31.8 
サスマン・ワ sー マー社
9.3 10.4 19.7 40.0 
エス・ 7'/ド・ダプリコー 19 9.1 10 7 19.8 26 388 硬軟不士句ー よい 非常
A 
out Sussman 9.0 104 19.4 40.0 中 明緑色 but s & w Warmeer & Co. 9.3 10.5 19.8 39.6 波は透明 香り によい s 
平崎 9.2 10町5 19.7 21.1 39.6 
ライトウェイさやえんどう ワエスヲン・ステーツ・ 868 2 
12.4 20.5 16.1 良
グローサ一社包袈 19 13.6 20.6 14 16.5 中
しま勺ている 平凡 思いき
R.ghtway out 6 3 14.3 20.6 15.6 疲はにどり 水勺 賞緑色 AB 
out Strtng Besns 
Packed for Weslern 7 0 13.6 20.6 16.5 変形 すじあり I~ い 今た低Stetes Grocery Co 平問 7.1 13.6 20.6 10.8 11.7 価格
エンプゾン ・ガーデン・キヤサ
エYプソy包装会社
81 12.8 20.9 17.5 
ードカット緑吉ゃなしえんどう 19 71 2 13.6 22007 4 14 1 6B5 4 大
来 熱 優良 膏
EmpaSsthorenanrs egd l Gander: 
out The Empson B 13.2 少しどろ勺と 低いし 優良 AB 
Cathe Cut Green Packing Co. 8.1 124 205 18.1 ~形 している tIi味 質緑色
ess Beans 平勾 7.9 128 20.6 10.8 17.6 
デラックス・アスパラガ7.!I1l吉 7ス，~
5 2 15.0 20.2 25.8 
ラガ2 グルコ・カンニング社 20 7 4 12 3 19.7 24 31.2 やや透明の疲 ややDeluxe Asparagus Style 5.5 14.5 20.0 26.4 中 すじはない 優良 優 良 A 
Pack Stnngless Beans 
Jぜック Grec泊 CanmngCo. 6 2 14 0 20.2 27 4 柔かい 暗緑色
平問 6 1 13 9 20.0 9.2 27.6 
~ナーキさやt.rしえんどう 7スパ
7.1 12自 19.9 350 しま勺ている
ラガス リード ・マート ックt 19 5.4 14 3 19.7 28 31. 3 不均一 A Monarck 6.2 13.5 19.7 33.2 優良 時緑色 優良 but 
Stringle暗 Beans
，~ッタ Re.d Murdock &Co. 58 14.1 19.8 31.8 厳のに ごり s 
平問 61 13.7 19.8 22.6 32.8 少しのすじ
エス ・ アンド・ダブリ~- 77.パ 6.9 13.2 20.1 33.9 
アスパラガス型車やおしえんどう ラガス
サスマン・ウ..--7-l土
19 6.5 13.3 19.8 28 33.1 硬依不匂ー A 
S & W Asparagus Slyle Sussman 6.5 14.5 20.0 30.9 中 被 l:t透明 優 良 暗緑色 優良 but ~...  "'.1タ
Warmeer & Co. 6.5 13.4 19.9 33.4 少しのすじ s Stnngless Beans 平問 6.4 13.6 20.0 224 33.0 
バトリシ7小筒いきやえんどう アス，~ サン・ジョーズ 5.2 14.1 19.3 28.4 
Patricia Small 5ieve ラガス かんづめ会社 19 
4.8 14.3 19.1 28 28.0 しま勺ている よい お買い5.5 13.8 19.3 29.0 申 明緑色 AA 
String Beans 
，~ッタ 5an Jose 4.4 14.1 18.5 28.4 柔かい 香り ど〈
Canning Co. じ歪-均 50 l.u一 19.0 21. 0 2u 
さやえんどうのかんづめの比較テスト結果表8
???
?
?
?{賓料)Consumers' Research: ConCidential BulleLin， January 1931. 
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費が支出されるとともに . イ~1I産定であるが55万トコレの訴
託費用が見込まれている。 ζのζとは別としても，乙の
年度においても.建物と実験勉設に約5万5千ドルの費
用がつぎ乙まれているものの.コンサ 1 /タント料ならび
にテスト機関への支払いは支出合計額の7%あま りにす
ぎず，従業員(フルタイムの従業員は.1931年から33苦手
までは20-30人.1935~判C70人であったといわれている)
の数からみて.乙れらの年の聞に消費者研究所自身の手
になる実験データの蓄積が急速IC増加したとも恩われな
い。それよりもむしろ，消費者商品を格付けるためのあ
らゆるデータそ貧欲IC収集し， ζれを消費者研究所の活
動κ期待をかけている予約購読者の日常生活にすぐκ役
立つように， 格付けをおとなうとともに体系的に経理編
集して提供したと乙ろに，商品テスト運動の本質的な姿
があると考えられる。その詳細κついては章を改めてみ
てゆく乙とにしよう。
7.消費者研究所の商品テスト
シュリンクは，合衆国の連刻喉準局そのほかの行政サー
ピス機関の枠学妓術他設にならって，消費者研究所の事
業活動を組織化しようとした。事実.かれはもし標準局
のテスト結果が消費者大衆に利用するととができたとし
たら「消費者研究所は.その存在盟自をもたなかったで
あろうjと，友人にもらしている。
消費者研究所の商品テストは，科学的な恩論で武装さ
れ，表8IC f91J示しているように商標どとに比絞対照でき
るように設計されている。そして，比絞するのに必要な
データに短評がそえられた一覧表として提供されている。
それぞれの商品の価格は，単位重量あたりの価絡であら
わされ，総伝的な3平価として.品質はA.B. C.価格
は 1.2. 31[格付けされた。表8の一番右の9lJfi.ζ
の総合評価そあらわしているが，
A は優秀かつ安価 goodand inexpensive 
A butS は優秀であるが高価 goodbut自xpensive
AB は中間 intermediate
B は非推奨品 notrecommended 
そして.AAはとくに優秀なものである。 ζのような
商品のリストと絡付けは，基本的Kは消賞者クラブの街
品リストを踏襲しているが，ーそう正確に比較検討でき
るようにーだんと精密になうており， 乙のようなスタイ
ルli.今日の商品比絞情報のモデルとなっている。
ζの商品リストは，消費者が乙れを参照する必要があ
るときには，いつでも関係商品を見出すことができるよ
うに.r購買ガイド BuyingGuideJと名づけられたパ
インダ-IC:ファイルする ζとができるように配慮されて
(16) 
いた。このパインダーは30セントで提供され.多くの消
費者の家庭で「購買ガイドjのファイ山が備えつけられ
る乙とが期待された。さらにまた，ζの「購買がイド」
のパインダーは，縞読者の便宜をはかるために.スーパー
・7-ケットの「ウール ・ワースJICも備えつけられ，
10セントで利用する乙ともできた。乙のように.消費者
研究所は，購読者たちが容易に信頼できる商品情報K接
触する乙とができるように.乙の「購買ガイドJが消費
者のデータ ・パン?になるζとをめざしていたのである。
1930年9月までに，消費者研究所は.
安全かみそりの刃の検査ならびに使用テスト
ティー・スプーンの使用テスト
ポール・モーヴとキルクマンの浮き石総 Floatin胃
Soapの分析
えんどう豆の織誌の何絡の比鮫
桃の健詰の価格の比較
コーヒーの分析
ココアの分析
が，お乙なわれた。
ζれにつづく年度のテスト ・プロヅふクトは，つぎの
表91ζしめしている。さきの表81ζ引用したさやえんど
うの縫諮のテストの結果は.1931年 l月の「会民組告
Con fidentlal Bulletin J に報告されたものである。
乙のテスト ・プロジェク卜にみられるように.テスト品
目は食料品.日用雑貨，化事E品，台所用品，家庭電化製
品など比較的軽易なものに限られており.テストそのも
のも，そのほとんど全部が大学の研究室や公的な試験所
lζ委託される乙とiζなっていた乙とがわかる。消費者研
究所のなかで実験テストがお乙なわれる乙とにな司てい
たのは， 1931年10月にはじまる年度の生理用ナプキンの
比較テストだけであった。その詳細はあきらかではない
が，消費者研究所が当初から手がけた安全かみそりの刃
の比較テストば，日本の帝国大学lζ委託されていた。乙
のように，比較テストによる商品の格付けのためには，
計量と使用テストを以外のデータは.そのほとんどが他
の資料からえられた妓術データの分析もしくは編集を通
じてお乙なわれていた。 シ.:>1)ンクの助手をしていたデュ
ウイ・パル7-Dewey Palmerは「私の印象では・・
結局のと乙ろ…ーその材料のほとんどが，行政機関その
ほかの各層の機関，それIC大学から安い費.ElJで入手され
ていたように怒うJと.ζのζ とを確めるためにインタ
ビューしたゾピ山・ジュワルツに語勺ている。 ζのよう
は状況は1935年1(.消費者研究所から消費者同盟が分製す
ることになった頃まで続いていたらしく，パルマーはさ
らIC，
多田:1930年代の消費者テスト運動
表9 初期の消費者研究所の商品テスト
高傑数 商品数 商品名 テストの場所
1930.10.1 -1931. 9. 30 i-3 砂槍煮食料品 9 洋なしかんづめ
(それぞれ3種) 10 さや豆かんづめ
8 あんずかんづめ
4 オ リー ブ油
教育大学
l' 
ブロドゲ‘ット記念病院{ミ '/7iン)
コロンピア大学
二三一ヨーク商品試験所化学部
屯気器具試験室
6 電気テープルコンロ
家庭用品 7 電気掃除綴
7 電気 ミキサー
7 電気ワ yフル燐織 " 
(26 電気…
フ ジ オ 14 機帯用ラジオ
5 電池式ラジオ
ニューヨーク大学
" 
I1 化粧石けん C.C.N.Y 
11 
石鹸および 34 浴用石けん 11 
化粧品 23 洗濯石けん 11 
42 ひげそり石けん f粉・クリーム)
41 安全かみそりの刃(未完成) 帝国大学 (日本)
自 動車 ( 37 自動車
1931. 10. I - 1932. 9. 30 
i {17 タJレカムパウダ- ウイスコンシン大学
化粧品 13 化粧用パウダー
4 化粧ローション エール大学
家庭用品
カーペ yトクリ ーナ1) 電気器具試験室
電気温水器2.1
家庭用器具 アネロイド晴雨計 合衆国標準局
5ドル以Fの目ざまし時計3J
台所用品品{1O ほうろう引きの炊事道具心 C.C.N. Y 
照明用具 ( 4 白熱電隊51 ニューヨーク大学
保健衛生 r 13 生理用ナプキン 消費者研究所オフィ ス
フ ジオ ( 15 1932年型ラジオ受信機(大 ・小)6) ニューヨ-7大学工学部
その 他 ( 7 5ドル以下の腕時計 合衆国標準局
I備考) 1)カーベ y ト・クリ ーナーのクリ ーニング能力の比較テスト
2 )給水桧型ならびに浸沈型の安全性と有効性のテス ト
3 )正確性のテスト
4 )酸低抗度ならびに有護金属浸山性テスト
5 )点燈コストとの関係I(おける照明度のテスト
6)感度 ・i差択度・分般度 ・音貧 ・雑音のテスト
(資料)Compil巴dfrom Fiscal Heport. Consumers' Research， 1931 and 1932. 
( J7) 
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rm殴者同盟が発足したとき，まずテストをする乙と
からはじめようという，:f栃当然な努力かありました。
私は，カレット ArthurKalletの家で竜王Fのテス
トをお乙なった乙とをはゥきり覚えていますo 一実
験テストをすすんでおこなうようになったのは，/問f王
者研究所であるというよりも， むしろ消費者同盟のは
じま 4 た口であるといえます。そし私もそれそ当然の
ことと思います。19361f:1C ，消費者向切が設立された
とき，私たちはは5たな材料にもとづくものである ζ と
を.購読者ーたちに確信させるにた~独自のデータを獲
31) 1与する場所を手ICいれたのです。」
1931年3月IC1;t，自動車社会に住之f購読者の要望1にこ
たえるために， 37種の自動車の比較テストを含む「会員
報告」の自動車特集号が購読者に届けられているが.乙
れも自ら伎術的なテストをおζな『た結果にもとづいた
ものではなく， 5人の臼!l1IJi転技術者による共同研究の結
果と批判的説明からなりた司ている。 しかし，乙れは翌
年4月ICは大怖に改訂され.以後毎年の自動車特朱号の
基俊をつく『ている。
8.消費者研究所の出版体系
消費者研究所の比較テストの結巣は， r会員報告 Con-
Cident.ial Bulletin Jや「特別報告 SpeciaJ B1Ile-
tlOJとして.また ift.括質ハンドブック Handbooksor 
表10 r購売年鑑Jの内容の典型例
化粧石蛤
石峨fl:含まれている25%以上の郷子袖は、乙の濃度も
し〈は、それ以上にはると皮膚を刺激する ζとにはる
かもしれなし、から、硬水あるいは海水石歯車以外は避け
るとよい。
A.推奨品
Gondra印白色石歯車(はっきりしはいがWoolworth
の工場配給) (cr 35) 
B.中間品
OctagonEn化粧石鹸 <Colgate-Palmollve社); 
Gnest lvoly (cr 35) 
C，非推奨品
Walgreen印綬水石歯車および浮.6齢 Floatlng
soap 
トルコ風浴用タオル
3種競のごく普通の卜山コ風7オルのう ち、一般に製
造上の理由から、支在籍れるお金にたいして銭小のねう
ちが提供しなし、 lつの型がある。 ・ー・・タオル業界では
製造者や卸売業者fC知られているが、消費者にはもら
されていない品番によって品質がきめられている。そ
ζで、CannonもしくはMartexという名前の異った多
くの等級や価格のタオルが選ばれたが、消費者が縫定
1:導かれないよう1ζ、特定の型、強度ならび1:製品の
品質を選定しているa
A.推奨品
Cannon印 (ニューヨーク市ワース街70番地、キ
ャノン・マイルス社製)49セント、タイプE、重量
9オンス、 '洗濯前のサイズ22.8x 44.6インチ、収
(備)5')表中の略号1;1、つぎの乙とを意味している。
A.品質にもとづいて推奨されるもの。
B.品質のためIc:推奨品と非推契品の中間にあたるも
の。 製品がそのほかの点でAfl:.絡付けられたときで
も、科学的な細目のしめされないものー推婦をあく
まで正当化するような記録のなレらの、あるいは不
確実な実体しかないものは、評判のよい情報であっ
たとしても、しばしばBII:絡付けられる。
C.品質1:.もとづいで推奨されないもの。
1. 2. 3，相対的な価格で、lが低く 3が高い。
AIは優秀な製品で価絡が比較的安い乙とを意味
(18) 
縮率7.9%、洗濯後の引媛り強度、たて44ポッド、
よζ35ポンド 2 
B.中間品
C臼nnon印(キャノン・ 7 イルス社製)29セント
タイプ目、 重さ6.5オンス、洗濯前のサイ ズ 228y 
43.5インチ、収縮率89形、洗混後の引張り強度た
て44ポンド、よ乙29ポンド l 
C.非推奨品
Cannon印司速乾 {F.W.ワールワースu配給)
20セント、タイプl、重さ 6オンス、洗寝前のサイ
ズ24X4!J 7インチ、収縮$8.5%、洗濯後の引張り
強度、たて15ポンド、よζ35ポンド I 
陣l毛歯ぶらし
A. t色奨品
Takamine Certifi邑d(ニュー ヨー ク市フロン 卜
街 132番地、タカミネ社)2箱売り、 2本29セント 1
B.中間品
Aristocraft印 (F.W.ウールワ スー社配給、 15
セント I 
Dux Du Luxe印1012-20 -H (F.W.ウールワ
ース社配給)20セント 2 
Dr. West's印(シカゴ、ウ Lースタン社事国)50セン
ト 3
C.非推奨品
Takamine Scientific (タカミネ社)半ダースま
たは1ダー ス、 5箱売り、各10セント l 
Pro-phy -lac -tic (プロ.フイ、ラ夕、ティッ
ク.ブラシ社)50セント 3 
する。
A2は優秀l.i製品であるが、中間的な価絡である。
価格と品質は.消費者研究所のリストでは完全に区
別されているζとに注意せよ。ζのように品質にた
いする判断は、調査された価格にたいして完全Ic独
立している。
cr消費者研究所白身のテス トもしくは調査からえら
れた情報
35、36 情報が発表された年、もしくは消資者研究所
の職員によってζの情報が入手された年
多lI:l: 1930年代の消費者テスト運動 -315-
suyingJとな勺て予約百時読者IC提供された。 1934年どろ
から，この内母貨ハンドプy ヲ」は， r購買年鐙 Annual
lIandbook::; of l:3uyingJという400以上の品目を含むflR
子に江勺ている。乙れらの品目に含まれる商品は.つぎ
の表10にその典4'l例をしめしているように格付けされて
も、る。
乙の表からもわかるように，r肉質者研究所の「幡宮ハ
ンドブック」もしくは「購買年鑑JICとりあげられてい
る品目の数はきわめて多岐にわた勺ていたが，1つの品
目のなかでとりあげられている商撲の数は，それほど多
くはなかった。そして，ζれらの商品を格付けるための
基礎データは.消費者研究所でつくられたデータよハも.
政府機関や大学や公共団体からもたらされる情報のはう
が圧到的に多くを占めていた。 r職員ハンドブ yクJ申
r ~持買年鑑J のなかで ，商品の格付けに用いられたテ­
qの恨拠は，表の備考欄ICしめしているように調査機関
の略号と調査年度とをと明らかにして付記されているが，
ζれらの略号化される情報源や情報機関κは，つぎのよ
うなものがある。
ad 推薦にたいする実論もし くは製品の広告から
生じた苦情lともとづく批判
h将 棋準局 Bureauof Standardsの調査結果
からの情報
cg 郎市行政当局からの情報
cr 消費者研究所自身のテストもし くは府究によ
る情報
CI:(l 消費者研究所の意見
d アメリカ歯科医師協会からの情報
fg 外菌の行政当局からの情報
E 連邦取引委員会 the Pcderal Tracle Com-
mlsslonおよび食品医薬品局 theFood and 
Drug Admil11strationのような連邦政府の
資料からの情報
m アメリカ医学協会からの情報
p 消費者研究所ICよって慎重犯検討されもしく
は調査された個人的資料からの情傾
pt 専門的な技術者もしくは科学者からの米公開
の個人的情報
sg 農事試験場もしくは州立大学のようは州政府・
資料からの情報
参照する必要のない一般技術的な知見による
事実
ts スペ スーの制約のために省略されているが，・
公表された実験結果 Lテスト結集)にもとづ
いたもの
(19) 
1 まだリス卜されていないもの，との資料はλ
ベースの制約のために省略されているが町参
照§れた書籍もしくは公表された記録Kの『
ている。
llpts 未公表の実験結果(テスト結果)にもとづい
たもの
さらに，乙れらには+(省怠の).十十(相当局の)，
+ + + (太怠の).is加的な資料が「累年報告 Annual
Cumulative Bulletinjを参照すれば見出されるであ
ろう ζ とをしめしている。
けれとも，とのような消費者商品1<:閲するあふれるば
かりの資料を蒐集し .ζれを体系的IC整型したうえで，
科学技術的な評価猛撃にもとづいて品質の評価をお乙な
い，かつまた価格の相対比較をするという.いわゆる尚
品の格付けと，モの結果を統一的ぽ編集して鴎読者κ自己
街するという ，きわめて労苦を伴う什m事は.すべて消費
者僻究所のスタ yフの手になるものである。したが勺て
自ら商品テストをあまり多くお乙なっていなか「たとい
う乙とで，当時の消費者研究所の活動を過少評価しでは
ならなも、。むしろ，消費者研究所が自らテストで妥付け
をおζなうよりも.r会員報告Jゃ f購買ハンドブック|
の構読者たちは，できるだけ多くの消費者翻品について，
客観的な袋づけによって格付けられた参考資料を欲して
いたのである。おそらく，生活用品の購買に直面した1肉
質苔からの個人的相談IC直後応ずる乙とが辰吉号のJj法で
あ「たにはちがし、ないが。 1)良川なく 多機な生活用品につ
いて，消費者研究所が子容積しつつある消費者商品に関す
る絡Hけされたデータと，その利用Icよってよりよい購
買をお乙なおうとする鱗読者の要求との聞の.愚善の産
物が「購買ハンドブックJ1ι結集したのである。
消費者研究所の活動が開始されてから. 1935年までに
つぎの表111(しめすような出版物 (乙のほかに単行本が
ある)が刊行されているが， 1931年の 7月に発行された
表1 r消費ぎ研究所の出版物
2自-301931 ]9辺 1羽3 日34 1935 t十
Monlhl)l Butletms 
Gen('ral BullctlOS 3 4 4 ‘ 16 Cor.fldenl1al BulJelJns 9 5 4 2 5 24 
Specist BuJlcuns 5 2 4 5 18 
Hs.ndbooks of Bul)ehns 2 6 3 1. 
AnBual l-Hsinas ndboohsυf 2 
Repnnts 2 4 5 4 2 19 
Commulallve Index l z 
(1斜}
Consumers' R田earchInc.' Sp回.1Ol(er of 8aok M.Cen.1 
-316- 社会福 .tIt:学
32) 
16ページからなる「一般報管 General8ulletinJ (;t， た購読者とlnJー の限定にしたがうj ことが要請されて
「会員報告jとはちが勺て秘密扱lとされない notconfi- ~、る。
dential出版物であった。 ζの「一般報告」では テス 乙れは.消費者研究所のスタッフと同じように麟読者
トの結果によって見出された若干のものを財載している からくる法的紛争を慎重に回避しようとしたからである。
が.その内窓の主なるものは当時の経涜問題や連邦取引 消費者研究所の商品テストにとりあげられている.ある
委員会の決定など，一般消費者の関心をひきそうないろ いはまたとりあげられるおそれのある商品の生産者や版
いろな問題をとり級うとともに，詐欺的な広告や消費者 売業者や広告業者・からの， 中傷や脅迫は臼常的なものの
信用，不通切な連邦ほらびIC州の医薬品行政，そして納 ょうで、あったし，実際、にはおとらなかったが法的紛争は.
税者である消費者!c事実を公開することIC怠慢な連邦標 「あなたのお金のねうち」の場合からみても.充分お乙
準局などを批判する論文や，自動車の安全性に関するD. りうる可能性があったのである。つぎの表は， 1933年の
日 パ山"7- D. H. Palmerの辰初の論文などを掲 財政報告にみられる外部からの反応の例である。
載している。シュ リンク自身は，己7典経済学者たちが函
いた自由と競争とが完全IC実現されている静態的な経済 表12 消費者研究所にたいする外部の庄力
の構図のなかに.もはやとどま 勺ていない現実のアメリ
カ経済のなかの， i購買者対販売者Jの関係にスポット ・
ライトをあてている。かれは消礎者をどまかすという乙
とのなかに，この時代の社会に広汎にひろがっている一
つの社会問題を指摘し，たとえば.法廷と巨大金融機関
とのつながりにみられるような庄到的な不均衝を是正す
るには.あまりにも無力な個々の市民のo;を描いている。
さらにまた，シュリンクは，総合大学やカレッヂ』ζ在籍
する科学者たちの「閉業的f.IJ誌に婚石売春性」を暴露す
るとともに，自ら詐欺的な企業ゃあるいは政府の僕にな
り下さ勺でいる家政政学者i，さらにまた必要な襟準を維
持する ζと!c失敗している宵僚に h 痛烈な批判そ加えて
レる。
ζの「一般報告Jは，翠32年から続日IJ的lζ発行される
ようになった。そして， r会員報告」や「購買ハンドブッ
クjを含む乙れらの全刊行物を含む予約購読者(年会費
3ドル)rζは， i別に指定されているものを除いて，乙
れらの情報や注文もしくは要求ICょうでつくられた温1日
的な消費者研究所からの資料を秘密lとするJ乙と，かつ
また「乙のような秘密の情報(会員ICたいする情報)の
すべてが.消費者研究所の独占的な資産であるj乙とに，
同意するという予約購読申込書にサインすることが要求
されていたが.i一般報告jだけの購読者(年間購読料
1ドJりにたいしては，秘密にするとし‘う誓約 pledge
1.必要とされなかった。乙の「絃密にする confidentia1 J 
という言葉は， r購読者が一緒lζ住んでいる家族もし く
は住居のメンバーの利用Jを意味しており，乙のなかに
は「ほかに家庭をも 「ていない召使いは含まれるが.ほ
かの住居に住んでいる親戚や友人.あるいは購読者の住
居を一時的に訪1渇するものは除かれるJという ぐあいに
用心深いものであ内，しかも「同じ住居のどのメンバ-
Kよる消費者研究所の資料の利用も.申込書にサインし
(20) 
通信による一般的な紛争
訴誕による解決を示唆する圧力
それ以外の脅迫や問倭的な圧力
消費者研究所を告訴するという風間
テストの結果にしたかうという誠意、ある申出
21 
8 
8 
3 
(資料)Consumers' Research : Fiscal Report， 
Sep. 3， 1933 
1932年12月に，アーサー・カレッl・は， 乙の「一般報
告jや「総省でないJサービスを，誓約した予約鴎読者
だけの「会員報告」と全くさりはなすことを提案したが，
シュ リンクは乙れに同怠しなかった。乙のため「砲、密に
するサービス」と「仰官官でないサービスjのコンパイン
された形が，とののちもつづく乙とになるのである。
9. r消費者月報jと 「特別報告j
消費者冊究所の「合併サーピス CombinedServJceJ 
の予約をした購読者は， 7月と 8月を除く毎月の「片報
Monthlv BulleiinJと， 9月号のかわり!c1年に l
回発行される「購買年鑑 theSeptem ber Bullctin， 
Annual HandbQok of Buying editionJを受取る乙
とができた。
乙れとともに，消費者研究所は，月報の伺人κたいす
る販売も，販売代Jmr.5そもも っていない乙とをあきらか
にしている。購読勧誘員を雇わないのは，利益を目ざす
ζとのない組織として，最低のコストを維持するには ，
少額の購読料のどのような割合であっても，勧誘員の手
数料にあてる乙とはできないし.乙のような勧誘員が手
数料を手にし、れるζ とに然巾寸るあまり ，不当な表現や
高圧的な手段に訴える乙とを防〈乙とができるというと
多国:1930年代の消費者チスト運動 -317 -
とか信じられないからである。そして，ほかのもののあ
らを傑すζ とを仕事としているものか，乙の極のサーヒ
スを詐すことによ って， 仰界のよい評判を危くする乙と
ti.できないという.当然のf!fl白からてあるとしている。
公|掲の「一般報告jは，非公開の「会員報伶 Conh-
dentlal BulletmJの購読者が.自分たちの仲間に 乙
の「一般報告 GeneralBulle1lnJを見せる ιとを
考えて，r会員報告を受けとる乙とが持されて~.ない凶
S館や団体組織やそのほかの機関に.公益的性質をも「
f二日用品のテストに関する若 Fの情報~健供 l する乙と
をねらっていた。そしてまた fその名が示しているよう
に.たとえば調貸した結果を納税者である消貧者に公開
する乙とに成功していない標準局の怠慢や，不適切な仇Ja
越しかあたえていない連邦ならびに州食品 ・医業品行政
当局の活動のような，消費にと「て犠'*的手IJ害をもっ終
.A. ，3) 済問題や関i車問題1[.関する識説をもと当」 んでいる。て
して，ζの「一般報告J(;t.年1[.4固定期的{ζ発行され
る乙とになっており，消費者研究所の縫供している叶ー
ヒ'スの全部を希唱しない図書館その他の団体組織，ある
いは個人が，自由に附読する乙とができるようにな「て
いた。
ζの「一般報告j土「会員報告J(t. r J]報 Mon1hly
BulletinJと総称され，不定期刊の [会員報告Jと混
じq て.定期刊の「一般報告Jが刊行されている。いま，
その状況を具体的に例示するため;1(.1935年の10月から
1936年2月の 「月報」の内容を慨観しておく ζ とにしよ
う。先行年月の前にO印をつけた号は.f+g密にしなく
てもよい no1confideniia IJ r一般報告J. V印をつけ
れ号は「会員報告jであ;:，。
01935作lon号(第5t.'を第 1号) 24べージ25セント
アスピリンー バイエルその他
活動中の消'/!i.者
怠志をさめるさいの助言
消費者研究所のタイフライター ・リボンのテスト
冬コートを買おうとしている女性.の十めに実際に
ロうときの助言
子供用衣料，一般的助苫と下若のテスト
1自貧者にたいする不注意，消費者が耐熱材lζ|処す
る半IJ決をかちとる
各駆の参考書と行料勝典
)( 1935~・ 11 Jl号 24ベージ20セント
臼争ム耳!i.t;よひその付属品に関する消自身研究所の
テスト
家庭用コム手袋
毛糸一一色に堅牢なものはごくわづかである
(21 ) 
上院の法案5一一消費{j'にたい寸る背信
医療のための貿いもの
自動車修fI.ftのコスト
月賦契約に用心せよ
洗濯厚とドライ ・クリーニ/グにたいする注意
活動中の地fj的自信・グループ
短波用真空管
家庭月]参考2・
>( 1935年12月 24ページ20セント
オール ・ウエーブ ・弓ジオがテストされた
自動車ショーをみる
AGAの石炭問.;J~I'l1ストープ
消1望者のもつ唯ーの連邦邸周
羊も製ベット ・ヵ，、- 6庵の毛んと 1.種の儲
布団の調査
家庭mm動機とヒユース
多〈の訴'iU池がテストされた
の1936年 1fl
新鮮なコーヒを手lζいれる手段とゐ拡
ココアのなかの鉛の係凶
「よい~日月 ーよい御力Jキャンベーン
消持者は一つの新しい「保':Il..!i'Jを手にいUf.:
体溜J十
f，t老保険に閲する注意
消賞者省 i内岱{j・の守護者
• 193fì~2 月 24ベージ20セント
カリ J>t )レニア州ハーストウで消費者教符の足跡
がもえあがる
中パコからもたらされる鉛および批~
毛糸7ラン不ル
みがき粉
6%の定期払い乙んブラン
定J令朗lζ臼動車をたやすくスタートさせるヒント
また， r特別報告Jは.1935年まてIC18@発行されて
いるが，乙れも「会員報告Jと同しように，一般に公開
されるものは.どくわづかであった。いまその内容の一
端ぞうかがうために.乙の16号(19341王9刀発行)から
23号(1935年10月号)までの内容を慨を見してお くζとに
しよう。
SB16 (l934年目月) r鉛管J(n書写刷)
鉛管T，パイプて事，下水処用地，汚水糟，鉛官紋
備・固定，家庭用温水器，軟*~Z:.個別的給水シス
テム 21ページ25セント
-318 社会福 4止学
S817 (1935年7月) r建築材料」
石材(石，れんが，タイ JLIなど).製材(プレノ、プ
住宅，木工製品など).金属材料(鉄筋.金属仮.
合金など)，合仮(石綿板，石膏鮫，ベニヤ板，フ
ァイパー板.絶縁材).防音材.I苅閉材 (窓、， ドア
ー.ガラ ス， 防虫網，すき|渇材など)，屋恨材(木
屋恨，金属板，石綿 ・セメント屋綬，アス ファ 山ト
・フェルトふきなど)，床材(木，コムタイ Ib. 1) 
ノリューム等)，外壁材，内装U(壁紙.壁伶1. ペ
ンキ.ベニヤ板，合成樹脂仕上げなど)
22ページ 1ドル
8B18 b (1935年5月. 6月再版) r庭づくりJ
種 UE.野菜.草などの極)，植l未材料 L向生縞物j
苗床。肥料，土地改良剤.肥料の種競，施肥計画，
応用指導).殺虫および殺菌 (一般的注意，予防，
必要な材料，診断，放ィ告と噴霧，除去.殺虫剤の普
及など)I 釘定(器具，設備) 23ペー ジ50セント
8819 (1935年5月) r眼科医の選択に関する助言j
l謄写刷.公開
1933:年1月の「構貿ハンドブックJから.I肢に関す
る項図をリプリン卜したものを併載しており.r点
眠薬jや円形レンズの使用にみ られるようは騒々の
論争点とともに，検眼師のそれとくらべ訓練をつん
だ眼科医の手法を比較してその価値を論じたもの
12ベーヅ50セント
8820 (1935年S月) rマテ茶飲料」謄写席1I
準備的な考察 1ページ5セント
8822 (1935年9月) rペンキ，二スならびに塗料」
ベンキ塗りとペンキの準備.外装木材而の塗装.外
装金属国への塗装.内装塗装，ペンキの特性，ベン
キおよびニス除去剤.ペンキおよびニスぬり席1I毛に
たいする注意，ペンキの有害性，関連した危険性
'24ページ75セント
SB23 (1935年10月) rたらの肝油の有害性J
ジャ山ゲイλ ・M'ス ミス JarvisM， Smith， 
MDICよ勺て編集されたたらの肝i油の有害性(C関す
る情線そ要約したもの 16ページ25セント
乙乙IC，リスト ・アップされた1935年終りどろから6
年はじめiιかけては.消費者研究所がスター卜してから
その事業活動も軌道にのり.出版物の体系も次第Ic守護備
されてきたが，従業員のストライキをき 「かけにして消
費者同盟との分裂がお ζ った直後の時期であるから，い
わば，乙の期間にっくりあげられてきた「会員報告Jな
らυに「一般報告jからなる「月報」と，乙れを待う
(22) 
「特別報告JやrI)プりントJ，そして「購買ハン ドブッ
ク一一購買年鑑Jなどからなる消費者研究所の出版事業
の体系とそのスタイルを，ほほ典型的にしめすものとみ
ることができる。 r月報Jのスタイルは， 24ベージ(今
日の「消費者研究所雑誌 Consumel" Research Maga-
zineJも，そのほぼ倍の44ページ前後である)の小冊子
であった。 r会員報告jにも値段がつけられているのは，
「月報jの「新しい予約勝読者Jのパックナンバー請求
の便宜をはかるための借置である。しかし，念のために
つけ加えておくならば，消費者研究所のストライキのの
ち，新しい購読者のパッ クナンバー請求の要望lCζたえ
るとともに，儲読者が消費者研究所の調査研究結果をー
そう容易に利用する乙とができるようにするために，各
年度(消費者研究所の年度は.10月lζはじまり翌年9月
lC終る)の f購買ハンドプック，会員報告，一般報告.
特~J IJ報舎.リプリント j が一倍されて合冊として提供さ
れている。そして，r乙の会員ICf;是供される合同は，会
冊の鱗読をヰ1し出た購読者にのみ利用すると とができる
AI the confidential issues are available only to 
subscribers to the combined subscriptionJとしてお
り， 依然として， r会員利用」の基本原則は維持されつ
づけていた。
乙のようむ消費者研究所のパッ 7・マテリアJレを入手
する ζ とができないので.その詳細をすべてをあきらか
にする乙とはできないが，シピル ・シュワルツによれば.
これらの報告書lCもられた内容について.経済の高度化
とともにアメリカ人の問IL広くゆきわたってしまった社
会習慣や文明生活にたいする.組織的なキノシス卜 f犬
儒主義者一一自然を理:僚とするキニク学派の留学者)の
ような警句でみたされた「警告のカタロクJであったと
みられている。も「とも.r会員報告J/よ，商品テスト
iC重点がおかれており， r一般報告Jは消費者の啓発を
目ざしているというちがいはみられるものの，たとえば
「美しさよりも安全な自動車をJ.r貧弱な言葉は消費者
の金を矢わせるJ，rトリックから逃れられない訪問販売J，
「大企業に仕える農務省Jといったぐあいにである。
初期の「一般報告JICもり乙まれている編集方針は.
当然消貧者が自らの「金のねうち Money'sWorthJ 
の実現する ζとを妨げている種々の強制力を倍摘し，批
判する乙と1ζあった。そして，ζれらのなかでももっと
も中心的な攻撃目標は.r販売精神 SalesmanshipJと
「広告jであった。とく Icシュリンクは，砂漠のうえを
荒れ狂うような広告の大洪水を非難した。消費者は.自
分の必L要とする情報とは関係なしにつぎつぎと送られて
くる広告Kよ勺て無批判lC購資窓欲を刺戟されるが，乙
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wれ、わぱ7fcl資者の実質収入から強制的に徴収される税
金である。それは製造業者の問で分配されるというより
はむ・しろ。 新聞や雑誌の発行者の間で分配される乙とを
許しているという乙とを，消費者に警告しているのであ
る。シュリンクは， r過剰l生産，技術的失業，ならぴ1:
配給どの浪費は，ある径の考え方を可能にする。消資者
大衆に流されている欠陥のある無用な情報は，原限的に
みて貧困や失業や経済全体の混乱を導く要肉とな司てい
るという考えは.あきらかK誰からも真剣にうけとめら
れるようにな「てきているjと者いている。乙のような
全般は，広告の経済分析からくるというよ灼も .むしろ
かれの直感による産物であるが.健かにかれが問題性そ
直感し矯正するための活動を裏づける思惣的側面であ司
Tこ。ちなみに，シュりンクは， 1934if.Iζ開かれたある会
合の席上で，恐慌後の経済体制jのなかに分配の公平化を
はかる必要のある乙とを主張しているが，体制を変える
ζとは全く考えていなかった。反対に.かれの持論てあ
る技術的合血性を消費者を含めた全般的は経済体制のゆ
に広くもちとみ，価格メカニズムを適切かつ十分j[機能
させる必要のあるととを主張している。そして， ζのた
めに，広く大量消費をゆきわたらせ.よりよい品質や件
能をも った製品の生産を拡大するためlζ開発されている
技術の活用を呼びかけた。このとき1::も，ツュ リンクは
他~..I~かく，あるべき社会の姿は消費志l古J consumptlOn-
dlrected economyではなく，消費者調古挺済 consumer
dlrected economyではければならない ζ とを，つねに
強調する乙とを忘れなかった。それと同時Iζ ，1背1望者 ζ
そ，現代技術社会において.自ら効果的lζ発障する乙と
のできる経済力の持主であるととを理解しはじめていた
からである。
ζの「一般報告Jは， r会員報告」と悶し体裁とほぼ
閉じベージ数で発行された。1935<fFの「一般報告Jは，
すでに「会員報告J(泌密扱)と「一般報告J(公開〕
とを総称した「月報」として紹介しているが，つぎに，
1931年から1934年までの「一般報告」の目次をしめして
おく乙とにしよう。
第 l巻第 l号 (1931年 9月} 16ページ20セン ト
ヴアベックス Vapexの広告の不当表示
独占的医薬品の大幅な価格吊灼あげ
ロ"ー卜 ・P・フィスチェリーズ「ド ラ γク・ス
トアをどのように選ぶかJ
電動食物混合器
現在広告はどのようκ機能しているか
新聞や雑説は製主主者に都合の悪いニュースや論説
(23) 
を回避するという圧力のもとにある
第 l巻第2号 (1932年5月) 8へージ20セント
さらiζ多くの石献の分析
広告機関の倫想性
R!t務省はとうもろ ζ し澱粉CornSue:er続制の
なかで大企業Ir.奉仕している
ガソ I}ンと俗1情的
第 1巻第3号(1932年9I~ ) 20ベージ25セノト
家庭用の電流
カレ ヂならびに高等学校における消討者研究所
の資料
はげ頭のための悲しいが信頼できるニュ スー
普必の俸状洗濯石鹸に関するレポート
際安のラジオカセ ・γトの紛琵
何故われわれはモんなに多くのガソリンそ燃妙L
ているのf.)，
ヱレデトロラ 'Vクスの真空帰除機lζ関するレポー
第2巻第 l号 (1932年IO)J) 20ページ25セント
通信教育
グJレーエンの燐帯用時計
鉛と枇業から くる危険
アストリンゼン ・ロージョンの分析
いわしの健請にi刻するレポート
絹の見方
公議事業』ζ従事するものそも勺と多く
第2巻第2号(1933年 1月号) 20ページ25セント
いいかげんな板金加工と混合物のぬり固め
家政学者はどのような活動をしているか
企業管樫の一つの姿
消毒液ー ゾナイトとクロロックス
どのように買わないか
策2巻第3号 (1933年 4月) 16ページ25セント
どのようにしてよいコーヒーをつくるか
かみそりの刃のテスト
合衆国対3ケースの鮭の古、んづめ
ウィリアムズタウン (7サチュセッツ〉における
包気料金の引き下け
屯気調埋器
デ?ンズの脱毛斉IJは安全でも永久的でもない
第2巻第4号 16ページ25セYト
ペベコの「高価な成分」
家庭用アンモニア
魔i浴びん
フォードの自動車用ラ ジオ ・セ yト
-320一 社会福 ~J~ 掌
食品 ・医薬品行政当局が消費者Ic.気づく
デパートメント ・ストアーーその l
第3巻第 l号(1933年10月号) 24ページ25セント
デパートメント・ストアーーその2
消費者にたいする一一全国産業復興法の党三;
機得用時計'の分解掃除詐欺
家庭用潤滑油
もっと多くの通信教育を
第 3~第 2号 0934年 1 月)
消費者省が必要だ勺ずこ
搾汁器fCl渇するレポート
24ベ-.)25セント
あなた臼身で筒詰尚品のテストができるか
活気かみそりと常・議
中古家具のi様貿と修繕
第3巻第3号 (1934年7)]) 24ベージ25セント
消費者はどのようにして組織しうるか
われわれは中古車を賀おうでははいか
色鉛筆と色鉛志の補充
銀行の「原価分析」
魚肉と鳥肉をどのように貿うか
タイプライヲー ・リボン
等~3巻第 4 号(1934年 7月)
1肉質者と消費者一諮問局
24ベージ25セント
今後繁栄するのはどのようなブランドか
小型電気調即用具
広告の高い原価
保健教育の専門家
第4巻第 l弓ー (1934年IOfJ) 20ページ25セン ト
食品 4 医~品， 化粧品には 「ニュ ー ・ デイル|は
t，H、
ゴム製のホ.，ト ・ワオーター ・ボトル
あなたはよい iルクを手にいれているか
銀行法と小切手口姥の手数料
ワインとグレープ ・ジュースのなかのフ ヰロ シア
ン化物
第4巻第2号 U935年 1月) 24ベーヲ25セント
あなたは自信みがきに幻惣をも勺ていなも、か
食品の風味は誰に判定されうるのか
豚肉とくらべて豚肉ソーセーヅにな「ているのは
何か
食品混合器
冬期用潤滑油のテスト
生理用ナプキン
「タイムJと |ニューズ ・ワイークJは消費者研
究所の広告を刷lることができないのか
(24) 
;s4巻第3母 (1935年4月) 24ページ25セJ ト
熟成した.カ'ス処尽きれた あるいは染められた
オレンヂ
防腐剤
fコーベランド法案Jにたいする段近の線開会
ハンド ・ローションであなたの男らしさを保つ
一察知の8つのプランド品の分析
冷蔵機一ーかなりいいものもある
ま事儀のための買いもの
行政が民主的であると信じられるか
第 4~t日 4 号 (1935年 6 月) 24ページ25セント
衣料品を洗うのに木綿IC.たいする標準化されたサ
イズが必要
榔チ油石歯車一一皮膚の刺依斉1
消費者研究所の新しい設備
乏刈機のテスト
[在時計
生活は11: 451ζ終る
タイヤ ・チューブのテスト
無鉛ガソリン』ζ関する1935年のレポート
H~禄舎による自動車の鱗貿
アメリカの鶴市は有害な居住者にたいする条例を
も「ているか
ビジネス ・マンは絞首島で貿「ている
何故法律相談所でないのか
10. rリプリ ント」
「リプリントjは.消費者にと って竜要であるとともに
興味をひくとみられる論文をリプリントしたものである。
これらの資料は， r秘密にされるものではなく notcon-
fidenlial J.とく IC消費者問題を研究している学生の参
考資料となることが期待された。乙れらのリプリントは.
1935年までにつぎのようなものが刊行されている。
「街みがき粉騒動Jキャサ 1)ン・ハケ y ト(rニュー
・1)パブリックJ1930年 l月15日号のリプリント)
Catherin自 Hackctt: The Dentifrice Rackel. 
the New Republtc， Jan. 15， 1930 乙れは .
歯みがき粉にたいする多くの不合埋な苦情のいくつ
かを.実際IC.含まれている成分と比鮫して論じた't:
さ生きした論示である。 2ページ10セント
「私的な利益のための行政当局JF. J.シュリ ンヴ
( iネイションJ1931年11月11日号からのリプリ ン
トド J.Schhnk : Government Bureaus for 
Pnvate Proftt. the Nahon， Nov. 11. 1931 
多If: 1930年代の消費計テスト運動 -321-
4ページ10セント
La[fln;'L代金'-;1替，卸売，そ してi'i事dll:しjアルバ
・ジョンストン(iアウト ・ルックとインテベンン
デントJ1931年3月18日および25[J， 4月 1U'.j'か
らのリプリント Alva Johnston : Tcst.】 mOllial~ ，
C. O. 0.， Wholesale， and F. (). B.， lhe 
Ootlook and lndependenl. March 18， 25 anJ 
Apnl 1. 1931 ζれらの諭文は，ベルモンテ友
人.ロングワース夫人"7リ一女王そのほかから，
ポンズ ・コール卜 ・クリームがどれほど多くの保.iiE
をうけているかを告げている。 4ページ10セント
「政府は洗濯をひきうけるJF. J.シュリンク(r平
イションJ1932年 6刀l口せからのリブリント)
F. J. Schlink 1'he Government Takes l(J 
Washing， thc NatJOn. June 1 • 1932 
2ページ10セント
「スコット ・ティッシュJ(rアメリカ医学協会維必J
1932ff 7 月 16日~~からのリプリント) Sじol1'lssue. 
lhe Journal of lhe American Medlcal Assocla-
lion. .July J6， 1932 乙れは.スコ ット ・ティ y
シュの広伐の偽似科学性ぞ暴露したものである。
2ヘージ10セント
「グレイパンJ ( rアメリカ医γ協会雑誌J1932lf:.1 
J 5日号からのリプリント Grayban : the .) urna 1 
of the ^mencan Medlcal Assoc18tJOn. Nov. 
日，1932 乙れは，アメリカ医学協会が.rクット ・
ハウスキーピングJ祉の染笈剤にたいするn:讃の仮
而をはいでいる。 lペーシ10セント
「ファッション・カ'ラス」ジャン・フロードハースト
( r科学と数学の学校J1932年10ij号からのりプリ
ント)Jean Broadh ust : The G lass of Fashon. 
School Science and Mathematics. Oct. 1932 
4ページ10セント
rJttが健康に~'1任も 『ているのかJ ジョージ ・ A ' コ
オ(rl，月日の世界J1933年8月号からのリプリント)
Geory A Coe: Who 15 responsible for hea lth I 
lhe world lomorrow， Augusl 1933 
2ベージ10セント
「キ'十ング株式会社Jコル・クレア ・フォスター(fR 
/9 J 1933勾:2月号からのリフリント)Col. C1alr 
F'oster Gangslers， Incorporawd， R 9 I 
Feb. 1933 ア7 チュア ・ラジオ ・サービスの権利
違反にたいする議会の監視の必要性を論じている。
4ベージ10ペンス
「ペテン師騒動『ーそれは大衆をとれほどぬ胞にして
(25) 
いるかJジョセフ ・P・ザルツ7 ン(rラジオ小ヮ2
/.5 J 1933年 7月号からのりプリント Joseph P. 
Sal zman : Gyp氏ow- HowI fools the public. 
radJO relailing. Ju1y 1933 ラジオ ・セ y トを
値切って予ICいれようとするとき.消費者がどのよ
うに代金を払っているかという}j法lζ|鎚する新干の
感発的な悩報をあたえている。 2べージ10セント
「アメリカの防腐怠識JW' W・パウアー(rアメ IJ
カ商人J1933年 7月守からのリフリント) W. 'vV. 
βauer: AntlseptlconsClous America， the Ame-
rJcan Mercury， July. 1933 2ページ10セント
「全国産業復興法とそれ以後の消賞者のための経済学J
ζの初版には，フラン7・A・フムツ fーの「忘れ
られた1刊行者ー たちJ ( i調査ク《ラフJ1933年11)Jサ
からのりプリント Fr乱nkA. Fetter For-
gotlen Consumcrs， th(' Survey Graphlc， Nov. 
1933 ジョン ・T・フリーンとロノ常一卜 .S・1)ン
ドの Iニzーディ -)(1と消'i.者J (ラジオ討議)
John Flynn and Roberl S. Lynd : 1'hp. New 
Oeal and the Consumer， radlO debate，および
F. J.シュリンク 「経済学と消従者J(r続術評
論J1933年秋期号からのリフリント)F. .). Sch-
IJnk: Economics !l11d lhe Consumer， the Eco-
nomlC Fourum， F白I1933か含まれている。
12ベーシ25セント
第 2版j(は， r押しウぶされている消費者Jヂェラ
ルド ・P・ナイ(r.E}l代史J1934年6月号からのリ
プリント) Gerl.ld P. Nye : Squeezing the 
Consumer， Current History， June 1934. r使
用主 消費省の丹~~J )レイス ・A・ライリー(rフ
すーラムJ1934午8月号ーからのリプリント)Lewls 
A. RJley: Masters of Use--the Hope of 
('onsumcrs， the Fourum， Au邑usl1934，およひ
fわれわれにもっと新しいニュー ・ティールを与え
よJイーラ.H・フランツ (rキリスト教のIU:紀」
1934年 9月12日号からのリプリント )ra 11. 
Franlz : Give us a Newer New Oeal Lhe 
Cristian Cenlury， Sep. 12 1934 
18ページ25セント
「政府当局は消費者に仰をなし.そしてまたなすζと
ができるであろうかJP. J.ゾュリンク(ft手法J
1 934if: 5月号からのリプリント)F. J. Schlmk. 
Whal Government does and Mighl do for' the 
Consumer， the Annals. May 1934 
18ページ10セント
??? ?? 社会福祉学
rmr望者のためのプログラム」 消費者グループの活
動と調査の僧針 8ページ3セント
rlO8種の商銀のついた照明用と暖房用の納!(関する
報告J(ノー ス ・ダコタ法制部の石油監視諜刊，
1935年2月，許可をえてリプリント) The 011 
Inspection Divls】on of the North Dakota 
Regu1atory Depa rtment: Report on 108 brands 
o.f light and winter 0115. Feb. 1， 1935ζれ
には，流動性， 4つの程度における粘度ならびに粘
度指標があたえられている。 4ベー ジ10セン ト
「ミネラル ・クリスタルと組騒動J(/ー ス ・ダコ 宇
法制部の食料 ・化学諜刊， 1935年3月)1'he Divl-
sion of Food and Chemistl'y of the North 
Dekota Regu1atory Departmcnt: 1'he MineraJ 
Crysta Is and Sa1 ts RackeL. March 1935 
これICは.Sleepy Brand Salt， Wonder Cry-
staJs， Textear Brand Mineral Water Cry. 
stals， Texes Mineral Crystals. HealLh 
Crystals， Crazywater Crystals， Marlin 
Mineral Crysta1s， Minwater Mineral Wat.cr 
Crysta1sが含まれている a 4ベージ10セント
，1. i 1億のモルモット」と消費者研究所の単行
本出版
図2 Arthur Kallett 
学寸てであ勺た。かれの父は零細な事業主で，どうにか暮
らしてゆけるという生活であったらしい。かれは政治的
-IH'(をもっておらず，経済学にも興味をしめした徴候は
みられないが，学生時代ICは，新聞部員をしており.当
時の急進主義者を大学内での演説会に紹いたために.カ
レッヂを追放されかか勺た乙ともあるという経歴の持主
であった。大学半業後，かれはニューヨーク・ エジソン
社の編集部の編集助手とな 4 た。そして.かれが「消tg_
テス トJIC関心をも勺たのは， r全く 偶然の機会Jから
であった。 1927{f.のある日.カレットは標準協会へ取材
のために訪れた。当時，消費者クラブはまだ発足したば
かめであったが.シュリンクlζ会ったかれは，たちまち
シュリンクのしようとしている乙とのとりとになってし
ま勺た。カレットを消費者研究所lζ誘ったのは，シュリ
ンクであり.乙のときから二人の緊密な協力がはじま 『
たのである。そして.消費者研究所が設立されてから 1
年目tζ. カレットは消f望者研究所の盟事となη.ストラ
イキのはじまる直前まで.理事を務めていた。
二人が省いた i1億のモ山モット」の内容を.rあな
たのお金のねうちjと同じよ..;IC，その内容説明によっ
てまず概観しておくととICしよう。
1933年のはじめ.アーサー・カレッ トと シュ リンクが共
同で奮いた i1億のモルモット一一日々の食品，医薬品，
イ櫨品のなかの危険性Jωは.スチュアート ・チェイスと
シュ リンクが共同で書いた 「あなたのお金のねうち」を
しのぐ，ベスト ・セラーとなった。 ζの本の地刷の記録
をみると，乙の本が出版された1933年1月12日から1934
年1月15日までのまる 1年間1(21属1を電ねている。 6年
前の「あなたのお金のねうちJが消費者研究所の綿絡と
な勺たように.乙の r1億のモルモットJl<t.まさに消
費者研究所が物心両面ICおける催国たる基織をつくる ζ
とに役立っている。そして.ζの本のなか!cは，とれま
で消費者研究所が蓄積してきた犬庇の情報ファイルが活
用されており，乙のためICクレアー・ロエプ犠 Miss
Clalre 1ρebの「大震の資料を分領事E理するという苦
労の多い入念な終りなき作業JIC助けられたものであ「
た。また .行政関係資料ではチャールズ ・スロープ
Charles Throopの，新聞，雑誌，ラジオ放iきなどの I 巨大なアメリカのモルモット
ジャー コトリ ズム関係の資料ではオパール ・ポストン媛 l位、のアメリカ人は.それと知らずに食料品，医薬品
Miss Opal Bostonが協力している。 ならびに化粧品製造業者がお乙なっている巨大な毒物
シュリンクの共著者アーサー ・カLット Arthur 実験のなかの実験動物として行動している。
Kalletは， 1924年にマサチュセッツエ科大学を出た工 E 食料品底，肉屋，パン慶
(26) 
多国:1¥)30年代の消費者テスト通勤 -323-
ふすま ショートニング(可塑性油脂) 乾操果 Tこいする公的援助一一法律の弱点一一18000OlJのうちの
物一一パン一一ベー ス トリー(練り粉菓子)一一保存料 lつの収監状一千il化た監視ー←「アングロ ・サクソン
ーハンバーガ一一一繕誌の魚 の倫理」 ーー秘密の報若手機関は監管官K矛盾した乙とを
E 枇素と鉛を含む堅実な食事 言っている一一 「消費者をどまかすj者
微昼の枇菜』ζよる9t--無頓着な政府官吏は，われわ E 悪;去のなかで最善のものをつくるために
れの食卓にのせられる致死量に達する残留殺虫剤による 重い罰則が不可欠一一違反と途反者の完全な公開ーー
果物や野菜の汚染を許可している ーーはげと~疹の一間 食品ならびに医薬品にたいするよりよい標準一一誠資の
である枇索ーーより危険lιさらされている果物や野菜の ための応援
鉛汚染 玄E 消費者が目ざめるとき
W 処方か，魔術か毒薬か 会く新しい法律をつくるための委員会の画策 対人
ドラ ・yグ・ストア一一ドラ yグ・ストアの窓のなかの 的信頼を公式化する法人団体を認uJし保証するシステム
毒薬一一化相tói!，--防腐奇:IJ~ごく 普通の練歯みがき一 一あらゆる製品のそ綿一一新しい行政部局を実施IC移す
肥満 頭痛薬 たら肝油 薬局 乙と一一食品 ・医薬品の特別裁判所一一公俗的食品 ・ほ
V 化粧品のなかの危険性 薬品製造業の創設一安い質問の保護
脱毛剤一一努握料一一へア ・トニソクと「毛生え楽j- XIVあなたの責任
一皮膚漂白剤l 側々の消費者は何そなす ζ とができるか
vl いいかげんな殺菌剤
ワエフスターは朝日菌を殺さない殺菌剤|を助けにや「て
くる一一いくらかのよく知られたブランドIC附する事実
伝染病のコスト一一効巣の少い絞菌剤にたいする不当
広告
vn やぷ医者と死
いまなおたくさんある危険な特許薬一一嬰児殺し一一
行政官吏はガンを治す少年をおだやかに叱る一一電磁治
僚 Raduhor-一銀行員のための腹痛一一ホーキサイ
ド治療 theHoxide Cue一一いくつかの典塑J{9IJ
咽 3種の医薬品と法律
麦角一一一生lc、!とセント 危険な手術にする不純な
エーテ山一一斑薬の加えられたジャマイカ ・ジンジャー
は15000人そ犠牲にしている
IX 医薬品メー力一
いんちきプロモーターの i人が薬品業界IC転業してい
る一一白い「実験室J一一医者の手伝いが「優秀な亦い
的lJを見つ付ている一散妥昆が糖尿病の専門家ICな 4
ているーージョウのように見える男一一クラディック
「博士j
X 小さな白いうそ7
今日の家庭医一一広告コビイ ・ライヲ一一一デリネイ
h - the Delineator， 7 ツコ←山 MrCall's，コ
スモポリタン Cosmopolitan. トルー・ストーリー ・
7 ガジン TrueStory Magaztne，グ y ト.I、ワス
キーピング GoodHousekeeping，医学雑誌におげる
広告
XJ保護の欠陥
どのように開始されたのか--ltl悪品をつくるものに
(27) 
アーサー ・カレットもF.J. シュリンクも「エンジ
ニヤー」あるいはまた「テクニhル・ディレクター」そ
自ら名のる技術者であり.つねにこの校術的正確さを信
条としていたから，うえにかかげた r1憶のモルモッ卜」
の内有そしめす目次1:1，まさに300パージにあまる ζの
本の中味を正』似C指示する索引の役割を巣している。と
乙では v 乙の本の詳細な吟q去を白的としていないが。ζ
乙にもり乙まれている内容は，まさにかれらの科学的良
心にも とづいた食料品と医薬品にたいする告発のカタロ
グであり，乙のカ亨ロク‘をみて1l:tWlこ消費者大衆は，そ
の対応策を求めるために消費者研究所に殺到したであろ
うことは，惣像』ζ難くなし、。
しかしながら，カレットと シュリンクは，消費者が自
ら目ざめることを期待し，はすべきことをその細目にわ
たって教示しているのである。そして.その内容は今日
においても生き生きしたものである ζ とは， この内容H
次からも符易に推定する 乙とができる。機会があれば，
Eの全訳を試みたいと思っているが，乙の本のなかでし
めされた事災1:1，手をかえ品をかえくりかえされつづけ
ている問題の断面を見せつけられているようで，今日で
もきわめてなまなましL、
ζの r1億のモルモッ 卜」が提起した諸問題は， ζれ
につづく消費者研究所の一連の単行本の出版活動にうけ
つがれた。その詳細は.あとで触れる乙とにするが，主
として広告の問踊κたいする 7 トウズやシャルクロスの
「略導者の仲間たちj U935年にまた食料品 ・医薬品
問題にたいするゾュリンクの「食べるのも飲むのも慎重
1C:.j (1935年九化粧品問題にたいするM.C.フィリヅ
? ????
社会福祉学
ブスの 「皮膚の奥深くJ(1935年)町さらにまた消費者
運動の階論と哲学1:関する7 トウズの「もはやモルモッ
トではないJ(1935年)に展開され， 篠強され，ーそう
精結かっ容赦のなし、ものになってゆく。 ζれらの全体像
は.あきらかに， 1906年に制定されて消費者・保護に一定
の役割lを果しているものの e 大量生産・大量販売のシス
テムが加速するにつれてその欠陥を露呈してきている
「食品 ・医薬品法JIζ，ねらいが定められていたのであ
る。
IJ億のモルモットJのなかでは，消賞者の組織と運
動K期するものがあるとはむ、え，消費者K，
食品 ・医薬品行政当局の判断1:関する現在の情報を.
そして時間の許すかぎり多〈とパ，， 7・ナンバーを
読め
殺虫剤行政当局のリストも手に入れよ.そしてどれほ
ど多くの危険性があるか自分で篠めよ
健康を守るために可能な方法をあなたの判断にもらζ
め
専門家が何故安全であるかを保証するまで.殺虫剤の
銭留物が含まれている果物のsl.を食べるのを避けよ
公衆の利益を守るというセンスiζ欠けたえ見I1IJや声明を
つくっている規制官吏の解雇を要求せよ
食品 ・医薬品行政のあき らかな怠慢や法の効果が弱め
られている ζとについて時には下院議員や上院議員
や州立法者をうるさがらせよう
新聞や雑誌に投書し，何故食品・ 医薬品1<:.つねに違反
した広告をとるのか，何故ジャー ナリ ストが有罪と
いう判決をうけた非常K面白いニュース・ストー リ
ーをのせるのに成功していないかという理由をたた
せ
というた， 責任の自覚を求めているのであるJめそし
て乙のような科学的技術的な裏づけのある消費の自覚を
よびさますことKζそ.消費者研究所の商品テスト運動
の本来の姿があったのである。
乙の r1憶のモルモッ トJは， ちょうどアプトン ・シ
ンクレアの fジャングルjが.大量生産のジャングルの
なかに迷い ζんだ消費者を比輸するときに一般に使われ
るようになっているのと問織に，現代企業のモルモ'~ ト
忙なっている消費者をたとえるのに一般に使われている。
36) 
たとえば，rもはやモルモットではないJ二とか， r 2
37) 
億のモiVモッ トj というぐあいに， 普通名詞にむって
いるが，その起源は ζ 乙にあ「たのである。ちょうど
「ジャソグルJのときと同じように，との i1億のモル
モット」を読んだフランクリ y ・D'ローズベルト大統
領は， 1906年1:制定された「食品 ・医薬品法Jが時代ぉ
くれのものとなっており，きわめて弱体化している乙と
を知b九段務省の事務局長補佐官のレクスフォード ・ガ
イ ・トグウエノレ RexlordGuy Tugwell ，ζ. 乙れκ
かわる新しい法案を準備する乙とを命じている。トグウェ
川ま，~人の法律専門家の協力をえて法案を準備したが.
企業倒1)の猛烈な反対にあい.大統領自身も大恐慌から脱
山するための対策K追われて，長初の熱狂心は失われて
しまっていた。アーサー・カレ ット11，新しい消費者立
法をめぐる上院商務委員会の聴問会で，消費者代表とし
て活動したが、多くの議員から関心をひき出す乙とがで
きない ζとを見出している。 i1億のモルモット」がひ
きおこした社会的衝撃に くらべて，消費者立渋の領域で
は，いまだ無関心か，下手をすれば当時の社会的風潮で
あ勺た I赤」というレッテルがはられる危険性がきわめ
て大きか「たのである。・ンュリンクは，とのような風潮
に幻滅と不満そつのらせて， ロピイ活動によ「て立法を
期待するよりも，読者K自ら組織する乙とを呼びかける
方策を選んだ。
r J億のモルモットjがひきおこ した驚くべき反響K
鼓舞された消費者研究所の理事たちは，あきらかにある
攻撃目標そねらった一連の作品を.次々と放『た。
M. C.アィリ γプス「皮膚の奥深く，安全か有害かー
ー化粧品に関する真実JM. C. Phil1ips : Skin 
Deep， the Truth about BeaUty Aid--Safe 
and Harmful 
J. B. "7トワズ 「もはやモルモットではないJ". 
B. Matthews; Guinea Pigs No More 
J. B.マトウズ， R. E.シャルクロス「略奪者の
仲間たち一一企業独畿のコストJJ. B. Mat1.ews 
and R. E. Shalcross : Partners in Plunder， 
the Cost uf BusIness Dictatorship 
F. J.シュ リンク「食べるのも飲むのも慎重にJP. 
J. Schlink : Eat， Drink and Be Wary 
ζれらの書物は，まさ』ζマクレイカー theMakraker 
のかきたてる悪臭を， 民衆のまっただなかに送り ζんだ
のである。マクレイカーというのは.アメリカの文学史
1.:1;;いて，社会や政治の腐敗を告発したー君事の作家すこち.
たとえば， D. G.フィリップス，ブランク ・/リス，
ジャ γク・ロンドン.セオドア ・ドライサ ，ー ソースタ
イン ・ベブレン，そしてまたかの「ジヤンク勺レJのアプ
トン・ シンク レアらに冠されている.くま手 Mackで
下肥をかきまわす rakeという言葉からきたもので，イ
ギリスの作家ジョン ・パニヤンの「天路歴程J(1678年)
のなかで使われてい43のを引用 して使われている。そし
て，乙の"7/)レイカーの筈告は.消費者研究所の事業活
(28) 
多目]: 1930ff.代の消費者テスト運動
動をもりたてている予約勝読者のグループを背長にして，
放たれたものであると乙ろκ.一時代まえの1900仔代初
頭の7 クレイカーの警告とは異る広い鉱散性をもってい
?のてある。
そして，このような拡散性を期待して.消費者研究所
もつぎのような常套的でセンセイショナルなキャンベー
ンを放っている。
F. J.シュ リンク 「食べるのも飲むのも慎重にJ
あなたはとうしたらレストランで安全に注文できるか
を知っているか (300ページをみよ)
あfAたのパンは仰敏漂白されているか (164ページ
をみよ)
「著名な科学者Jはあなたに.もし〈はかれの使用人
に何がQiTf.であるかを告げているか (39ページを
みよ)
あなたの食べたハムに防腐剤がA入されていた}J・(45
ベージをみよ)
「熟Lf二」オレンヂは，いつ本当に熟しているのか
( 131ベージをみよ)
あなたは制料桶かワ (93ページをみよ)
あなたの錠鯵はし、たんた.船fl品から「状態改良」され
でいるのではワ (43ページをみよ)
あなたは「品質改良バターJをたくさん食ヘているの
では? (155ページをみよ)
あなたのバンやケーキの俗かに余分の水がた 〈さん人
『ているのでは? ( 157ページ)
風邪の予防に有効なたべものをと仔しですか? (309 
ページ)
あなたは知っているか
あなたの織を大事にするには，あなたの練編みがきで
はなく，あなたのたべものに気をつける必要がある
? (69ページをみよ)
多くの人々にとうて牛乳はよくないし，あなたにと q
てきわめて悪いかもしれない? (91ページをみよ)
あなたの犬はあなたよりもたべものについてよ〈知弓
ている?(44ベージをみよ)
どうしたらよいか旬lりたいあはたに
獣肉 (299ページ).ft.¥ (291ページ)I 卵 (296ヘー
ジ)，鳥肉 (295ベージ)
ζのような.またそのほかの数多くの質問にたいす
る解答は，どうしたらあなたの健康とあなたのお金を
た切にするための教えきれぬほどの特別の知見ととも
に， r食べるのも飲むのも慎重にJのなかにみつかる
だろう。
? ? ???
たしかに，シュリンタの乙の本は.シュリンク特有の
綿密さで.かれ自身のも 4ている食品IC関するい仰を駆
使して，消費が用心深くはければならない恨鎚と， r信義
詰食品，矧自食料品，野菜，生鮮品，病人食，椴肉，魚，
E長ヌ~.冷凍食品，アイス ・クリーム，乳製品 I長汁..{( 
色料，チース.鳥肉.サラタ ・ドレッシノグ.i怠，以肉
エキス， ~ItÞf，品. ~fl!類，バター，ゾヲト ・ トリンク.キャ
ンディ.砂糖.獣肉の選択，レストラン.-1，消化物，脂
肪，殺頬，生鮮巣物と生鮮野菜，チョコレートとココア】
香辛料，食用酢.乾燥来実，パン，食事と備，酒.ヒタ
ミン添加， ミネラル添加.r特許j食品， r金属汚染.
風邪時予防する食事.特別食Jについての示唆 suggos-
tlOnsを含λでおり，必要とされるものを食べるととの
できる収入しかないアメリカの住民 (1935年 3月の段業
助成法案の公絡会における合衆国農務省の公式見解によ
れは.良好てうまく選定された食物を食べる ζ とのでき
る収入をもっているのは，人口の10%であったといわれ
ている)のうちの「幸運は1300万あまりのモルモ 'YトJ
IC.そして，もくろまれた飢餓のまっただなかて飢えて
いる人々に笛においても質においても，十分な食物を手
にいれる乙とができるのを助けるために，惨げられてい
る。乙の本のなかでは.なにを食べたらよいか.そして
何を食べたらいけはいのかという栄益lζ閲する当時の数
多くの見解を良|旬から批判している。すなわち，乙の本
の各mは.シュリンク特有のキャッチ ・フレ，_ズてみた
されているが「誤った情報~伝える人々一一食品業 IC雇
われた科学J，r大がかりな誤「た情報一一ウー7 ンズ ・
ホーム ・?カジンJ. r食料品供給Kおける“ill;~長"一一
よ打大なる利潤はより多くの病人をつくるJ.r6t練され
すきfこ人間のための洗練された食品J，r肉一一食品で進
化した人J，r一時的に流行する食品の調査J，r上続階級
の道楽食品J.rパン 一昔の商いの現代的堕落J，r商業
的ベーカリ一一 食品を台なしにする校術にたいするア
メリカ人の貢献J，r科学者たちの別())見解ーーすでにれ
れわれが知っているものについて聞く乙とが，あま打に
もおそすぎたJ，r家政手学者たちは混乱を加えるJI 1気ま
ぐれな牛乳一一乳牛に草野生する人間J，rどく新しいはわ
れわれ令部を飼う ζ と金意味する ー果物や野菜の専門
家は，虫穴への枇系が好きJ，rどとにA塗れる途はあるか?
一一あなたの但母の教えを守れJとい勺た警句ICみたさ
れている。そして.このよう1:，たとえば鱒諸lとされた
り檎製されたりした食品や，ビタミンD添加のパンや.
未熟は野菜や.f萄業的ベーカリー食品などを食べること
も必要であるというI盟問を徹底的に処尽したあとで，健
康そ守るには一体ど今したらよいかという「鐙設的かっ
(2Y) 
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有用な」数多くの助言をあfこえている。そ して， ζれが
どのような羽目ICわた勺ているかは，すでにみてきたと
おりである。
当時のニューヨ-7・タイムズは.シュリンヴのζの
本を評して，
「シュリンク氏は，食品の価値や食品の化学的研究κ
関しでも 勺とも著名かつ高度I(専門的なそれぞれの権
威者のE主任を問うことをためら「ていないし，大企業
や取引織閲の要求にそうようfJ食事の竜要事項に関寸
るかれらの縫{言を変えさせている。 シュリンク氏
は，食事K関する科学的判断のすべてを少しばかりあ
まりにも痛罵しすぎたように思われるし，読者たちに，
“本能"や“直感"や“普からの方法"を信頼するよ
うに助言する ζと・とあまりにも念、であったように思わ
れる。…・けれども.この本のなかの主要論点のなか
ICは， ζれまで懇くいわれる必要のあった，非常IC多
くの真実が，声を高くし人目をひくような真実が諮ら
れており， ζのような本が普かれた ζ とにたいして，
人々はかれに感謝の意を表している。J38) 
またハリー ・ハムセン HarryHamsenは.r私は，
今日F.J.シュリンクの別の本を読み終『たと乙ろで
あるが.完全にものが云えなくな勺てしまった。この本
は“食べるのも飲むのも慎竜1:'']という名前がつけられ
ているが.乙のタイトルのぬ後の言葉に，私は思い悩ん
でいる。あまりにも多くの用心深くあれという強調iζ
私は食べる乙とや飲むととにたいする興味を全く失って
しま勺た。……シ三リンクが，たらの肝油を祭じ，ほう
れん草をおおいは評価したいと考えている事実さえ，私
の気持をふるいたたせない。一・・私が，文明の害毒にと
りまかれており ，長善の料1翌であるにもかかわらず，ど
の角度からみても身体にとわいれてよいと恩われるもの
がないとい誹の困惑は， ζのす「はぬきによってひき
お乙されたj と，のべている。まさに r1僚のモルモ y
トJの共著者であるシュリンヲは.乙の本のなかで i1 
憶のアメリカ人が. Jつのリンゴをかぶるさいlζも答戒
心」と焦燥心とをかきたてたのである。
シュリンク友人のM.C.フィリップが書いた 「皮膚
の奥深くJは，石歯車.口紅.，まlま紅.染髪料.コールド ・
クリーム.脱色剤.脱毛剤，ふげとり剤，粉白粉.その
ほかいわゆる化粧品といわれているものを製迄業者や広
告業者の実名いりで.r恐れる乙ともおもねる乙ともな
く，乙れらのそれぞれについて.実験室のデータが暴露
しているものJを正確に語っている.r全く率直かつ大
胞不敵な本J(ニューヨーク ・タイムズの批評)であ「
た。そして.it.ごまされやすい婦人たちが，あかぬけし
(30) 
fζ瓶や壷につめられ.きれいに包装されたものに支払っ
ている価絡と，その成分だけの原価との間の幅広い大き
い割れ目 awlde chasm yawnsJ (間前)を提示する乙と
によ「て .ζのような策略をあばき， ζれIC便乗してい
るものの経済的な利益を精査している。消費者研究所自
身札
「もし，あなたがある日， 一晩のうちK トロイのへレ
ンやクレオパトラも顔色なかしめる乙とのできる魔法
のタりームやローションを見つけるととができる乙と
を信ビょうとするなら，決して乙の本は読まずにおき
なさい。乙の本は，広告が主張しているものとは反対
κ，常識という観点から化粧品をとりあげ.いまどの
ような化粧品が曜ましいか.あるいは9ましくむいか
を説明している。 ほとんどの場合.商標もあたえられ
ている。白粉，タルカムイパウダー，コールド ・ウリ一
人口紅.染~~J. 脱臭AlI. 脱毛剤 ， 日焼どめ.脱色
剤，石総などにl期する全くちが司たタイプの論議がは
されている。J
業界のある専門誌も.r“皮膚の奥深く"は. c.の年
の聞に，コ'シップ好きの大衆 atabloid-Ioving public 
におおいに売れると確信される。その間にも，そのあと
でも，少女も，主婦も，未亡人も.ならされてさた単一
の化粧品を抱むものはなくな勺てゆくであろう。このよ
うな結末は，みんなを幸せにするであろうか。J4ω 
シュリノヲとシュリンク夫人の攻掌目標は，あきらか
に形骸化し，その欠陥を露呈しつつある19侃年の「食品 ・
医薬品法Jにあった。そして，乙の白僚にたいする攻掌
は.初期!の「会員だけの秘密にするJという慎重さから.
ますます大胆に，無遠慮になったにもかかわらず.食品.
医薬品.化粧品業界も広告業界も，なやみに手をH.lすとと
はて‘きなかった。乙のような絞殺は.個々の消費者商品を
名指して，その弱点や欠陥をーそう微lζいり細にわた的
摘発し，大衆IC公開してみせるという手法をエスカレー
トさせた。そして，乙のような i.クレイカーJ的資質
は，シュリンク夫人のほうがより多〈もっていたように
思われる。
しかし，乙のような「マクレイカー」たちによってか
きたてられた「モルモット」の焦燥心は，どのように収
拾されるべきなのか。 ζのような当然の質問にこたえる
ための方向づけもお乙なわれていた。
J. B. ..トワズとR.E. シャルクロスの「略奪者
とその仲間たちJ(1935年)は，長近の合衆国における
フ7ツシズムの危険性を論ずる乙とを主題κしているが，
E訟においても質Kおいてもーそう高い生活糠準を手にす
るために奮闘している労働者や消費者が，ζのような権
多囚・ 1930年代の消費者テス ト運動
利意識をもっ乙とさえ，乙れを防ぐためIC弾圧を加えつ
つある企業の諮問を各縄の資料を使って指摘する乙とを
目標としている。そして，とのような具体的な資料を消
費者研究所からえているが，著者らは im費者研究所の
広汎なファイ山の参照と乙れを気まえよく利用できると
b、う便宜があたえられなければ.乙の書物の準備はでき
41) なか「たであろうj と.のべている。
ζの本'<1:， r詳細なドキュメン 卜でダラダラしたドク
タ 論ー文のようにならないために，参考文献は巻末Icま
とめられているjが，乙の20ページにわたる文献のなか
Kはa 多くの新聞 ・雑誌のほかに消費者研究所の刊行物
も散見される。乙れらの文献を巧みに引用する Eとによっ
て， i著者らは，実業界や広告専門家たちが，令くばか
げた自己惰着をあらわす説明や業界誌のなかで，臼縄口
縛におちいっている有織を，もっとも賢明にとり扱J. 
ており， iユニータであるがブラ y クユーモアにみちた
ζの本の中κ，乙のような選択の結県が小きざみにされ.
かれらがそれをも是供したやり方で」あたえられている3お
つまり， i広告のなかの科学的なデータのからくりが，
徹底的にかつはれほれするようなきびしさで追究されて
いる。今日の新案狂が販売書買を増加する手段にたいする
なにものかがある。大企業からもたらされているポJレジャ
家の色で染められた毒物による死を，無邪気に許す数多
43) 
くの方法が，熱狂的に語られている」 のである。また.
~IJの雑誌には「ζのジャンルの本は，人々の興味をひ く
のK事欠かない。それは，人々が日々の くりかえしの一
部として食べたり.着たり ，3長行したりしているどくあ
りきたりの ζ とfC関するものであるからである。空気IC
空気をあてる必要があるとい「た滋用や， ζの種の論議
は，ほとんどの場合与論を動かすのを助ける乙とにな『
てしまうようである。どうして，それから必れる乙とが
できるであろうか? '7クレイカー自身は.自ら必要と
しているものに同意しなb、しかし，国民の一羽iであり
績牲にされた子羊である消費者lζ関する論議と智識は 1
疑いもなく法律の滋用と人間の側にたっ規制の問題を侵
終的lζ解決するのを援助するであろう。J44)
J. B. '7トウズの 「もはやモルモッ卜ではない」は，
「略縁者の仲間たちjでとり扱われた広告の問題からも 「
とたちいヲた消費者に不利益をもたらしている75の企業
活動の方法ーを リスト ・アップしている。
「企業とくらべて，消費者Ic加えられた多くの偽満と.
!'Ii犠において消貧者が強姿されている数えきれぬほど
の危険や効果のな8や鍋失の事例があつめられている。
消費者苦情をあつめた表の大部分の項目は .洗練され
た販売7 ニュアルを作るのに役立つであろう。 乙れ
???
? ? ??
は，消費者に見のがされがらであるが 1 消費者をベテ
ンにかける方法を，ピヅ不スマンによひさますととそ
目的として提供されているのではない。-ー乙れにつ
づいて ζのベテンを91j)詳しているのは.ヒジネス7 ン
の全部あるいはまたその大部分が「盗賊jであるとし、
う怠味で言おうとしているのではない。乙こで論議さ
れている詐欺と不正のほとんどの事例は，しばしば法
の限界と社会的起ら忍からもたらされるものである。 ζ
のようなゲームのルールをうけいれるべきか.うりい
れる必要がなbゆBという判断が，と 〈に個人プレイヤー
に教示されている。変えられる乙とを求められている
ビジネス・ケ'ームのJレールがあるととろでは，個人プ
レイヤーの人間性は認められていない。J45) 
消費者研究所は，消費者の必要と欲求をめ ぐる社会的
機能を有効iζ開発するために，消費者運動の哲学と向勺
てゆくべき目標をはっきり定める必要があるとして.消
費者問題の研究を志す学生K，ζ の本をすすめている。
乙の本のキャッチフレーズ1;(.つぎのようにつくられ
ている。
「誰が消費者であるのか? (第4章をみよ)
ニューヨーク ・タイムκ広告されているように，ス
テニzードベーカ一政権 TheStudebal王位rDic-
t8totは， 45，ち程度上昇したか? (ベテン lをみ
よ)
1935年型シポレーの写真の大きさは，広告のなかで
は誇娠されていた? (ペテン?をみよ)
11 ~ICと勺てパ矛先りのパターと包装されたハ 9-
のいづれが買いどくかす(ベテン21をみよ)
!日付付」の包装はあなたに鮮度を保証してしーる
か?(ベテン36をみよ}
分割払プランは経済的な購買方法であるのか?(ぺ
テン56をみよ)
あなたはパンやアイスクリ ームκ含まれている空気
』ζお金を払「ているのでは? (ベテン65をみよ)
あなたの書架K消費者棚ーをもっているか? (233ぺ
ージをみよ)J 
マトウズは.乙の本のなかで消E望者・の欲望と必要をめ
ぐる政府当局の機能を見きわめる乙との製ましさと必要
性を論ずるとともに，消費者運動を強力にしてゆくため
の環論と哲学を，明快に親しみやすい調子で論じている。
たとえば，労働者の国をめざしているロシヤでは，消費
者用品の質が態く， 1935年の』互にロシヤで隠入した8つ
のブランドのうちの7つの石厳が，質のよい石験である
乙とをしめす合衆国政府の仏縁者iζ合絡しないとい「た
調子で.つぎのような内容の ζ とが語られている。
(31) 
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1. ilH!(者社会一一企業政継と二者択一のものとして
の
[1. m資者下士会一一労働者国家と二者択一のものとし
ての
凹 企業に対抗する消費者の事伊l
IV.誰が消費者かワ
V.消費者は勝つζとができる
VI. rニュー ・ディールj対消費者
VIl.逮j事消費者省
付録.消費者省設置法案
ζζICみられるように，マトウスl:i1内'I!i者社会をつく
るための b そしてまたその一つのステップとしての 「迷
路消費者省jを設置するための消費者運動の開念を明確
にし，その必要性を説いたのである。そして，乙のよう
なI弔念はあきらかにζれにつづく時代の消費者運動のPJl
;念的底継をつく勺ているとみられるω
ところで，乙乙でマトウズが触れている「消費者省設
問案JなるものICいくらか触れておく必要がある。すで
にみてきたように.シュリンクli消費者保議立法活動よ
りも，消費者自身の五E動組織に期待2をかけていた。 1933
年6月に制定された全国産業復興法のもとで，消費者代
表の参加が要請されたときKも.産業界や労働界には組
織が現存するが， liH!e省ICは消費者組織の実体が欠けて
いる在いう開由で，その参加lには批判的であ「た。現実
においても産業復興法のもとでキイ ・ポイントモ握って
いるのは.産業代表であ「た。
しかしながら， 1933年1J11Lシ A リンクは，大統領府
のなかに消費者のために大臣をもっ消費者イ省 Department
of the Consumerを設立する乙とを呼びかける「ロー
ズベルト大統領への公開状を.;tfいたJ61乙のなかで，か
れは，もし政府が真IC消費者の手IJ主主に関与しようとする
ならば， r弁解の余地のない企業びいきJの観を霊して
いる各省に無益な共同歩調をとらせないようにしなけれ
ばはらない。乙のためには.消費者諮問局 Consumer
Advlsory Boardのかわηtζ 「企業びいきからくる偏
見や先入感から全く向由かつ無欲な科学的・技術的・経
済的資絡をもっ人々JICよって運営される消貧者のため
の新しい省の設置を鑓案するものであった。そして， ζ
の新しい組織が，侵終消費者のもつ権一利と関係のある飯
似の活動を説明し.かつまたあらゆる商品やサーピスの
傾岐における筏術的ならひに経済的調査をおとなうため
に，すべての政府活動そ組織するという指導性を発揮し.
政府の印刷局をit1i.じてこの報告を提供するならば，大不
J兄という問題から脱出するための寝実な方向をj旨示する
ことができるという飽旨のものであ「た。乙のよう江観
(32) 
点から.つぎの図3にしめしたような一つのモデルが鑓
示され.乙れを.ひきつぐものが?卜ウズの「消費者
省設置法案」であったのである。
1933年12月中旬にホワイト ・ハウスで開催された消費
者会議においても，シュリンクは消費者省の設慢を提案
したが.全般的にみて fC.の会議が全く非生産的なもの
であり， i消fi者にたいする全国復興法のティ ・ー パー
47) 
ティ NRA's Tea Party for Consumersr"IC属す
るものとみていた。しかも， rなぜ.消費者標準およひ
価格にたいして先駆的な仕事をしており，消費者大衆に
たいする極悪非道はごまかしを暴露してきている 1つの
組織が.あなたの局(消費者諮問局)を代表していない
のか?Jという質問を呈せざるをえないという状況にあっ
4・
十』。
しかしながら.翌34年 1月6口， シュリンクはアメリ
カ政治経筒科学アカデミイ AmertcamAcadomy of 
Pohtlcal and Soclal Scienceでおこな『た行政
にたいするきびしい批判と大統領への公開状を敷桁した
演説を放迭するζ とICな司た。と乙ろが，直前tこな「て
コロンピアT必送局からζ とわられ.抗議と弁解ののちに，
l月13ロの3時半から30分間，全国的規艇で放送された。
t情的資・省にたいする世論は雪いまだ喚起するまでに歪ら
なか「たが，シュリンクらが指摘しつづけているような
問題と底捜関係をも勺ている政府関係部局は，次第に
「あらゆる購買者が利用できるような競争商品κたいす
る政府テストの結果が.広汎かつ安価につくられたなら
ば， 一一全消費者のもつ目指買力は，産業を活気づけると
し、う結果をもたらし，その利益l:i美大なものになるであ
ろうJ仰という考えに，同調するように江勺てきた。と
くに.農業調盤局の消何者相談所 ConsumerCounsel 
古稀記恩どとに発行する「消費者ガイド ConsumerGuideJ 
は.消費者研究所の出版物をはるかにしのぐ r);:規模か
つポピュラーなJ形態で大衆IC欣射され，消費者問題に
たいする一般大衆の関心を換起するようには司てきたの
である。まさに6ζのような雰閉気は.ジsリン0ら』ζ
よ司てかきたてられたものであった。
消tlJ.者研究所からさひしい批判をうけた企業や広告主
は.シュリンクらの「毒ベン PoisonPen J Iζ.はげ
しい怒りそ表明した。乙のような状況は.1927年の|あ
なたのお金のねう令」がひきお乙した反応とほとんど変
りはなかったが，k.不況を臨画した1930年代のmt望者研
究所の諸活動lζたいしては.不況からの脱出を妨げる反
資本主i義的なものというレッテJレをはりつけられる危険
性がきわめて大きかった。乙のレッテルというのは，ア
メリカ人がつねにそれをはる乙とを好みがちは「赤!の
329~ 多[D: 19JOlf代の消費者テスト運動i-眺的慣行では政治家でなければなら江い。し
かし、消費生活用品jC関する事
実発見を推進するために技術者
や科学者を尊重する実直で、孤
立していない人が望ましも、
r経済専門家や社会科学者ではな
L~、制j専門家でむくてはなら
ず:í~ 、。
?
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消費者i省案
qj者研究所にたいして， それはアメリカの経済制度を〈
つがえそうとする反アメリカ的な不平分子の集りである
というjド難を沿びせた。なかても .広告にたいする攻撃
は，/;(資本主設的なものと考えられていた。広告は企業
の大電生産と六E主流通に活力をあたえる・とζ ろの自由経
済ICとって欠くべからざるものである乙とを主張する広
特業界は，消費者研究所による絡付けにたいして，商療
の価値を破駿するものであると姿勢をと った。
しかし，消費者研究所のうち乙んだ〈さぴは， 製造業
者のつけた全国的江商標や広告業者による誤解させるよ
うな情報ょ ηも， 消]位者研究所のつけた等級ラベルのほ
うが価値かあるということだけであ「た。したがって，
消費者研究所の運動は.アメリカの経済制度をく つがえ
す乙とKあ司たのではなく， 生活用品の標準の要求や広
告にたし、する線常fJや連邦政府にたいする消貧者立法の要
求などにみられるように，企業iζ好都合につくられてい
る自由放任にたいする攻撃を形づくっていた。つまり.
消費者研究所のポリシィは，rモうえコーとともにあった
というよりは，ニュー・ テイ Jレとともtζあうた」と， い
わなければならなb、。
しかしながら，乙のような評価が確立し，企業やlム'告
業界が，消費者研究所の運動をうけ~ IれるようKなるに
(33) 
図3
レッテルであった。
7ランク ・オウ寸Fリ，、ン FrankO'SallJvan 1;1. 
1936年に，rもし市民の誰もが必要とす るものを賀わ
なくなったとしたら.いかにして園長が繁栄しう るか
という ζ とKついて.消fi者研究所は.われわれの繁
栄を徹底的に打ちのめしてしま った。事実.メーカー
がペテン何であり，詐欺師であり ，盗人であり，そし
てまた広告主がうそつきで，どまかしをす乙というこ
とを明言する ζ とによって， 消費者が何を買ったらよ
いのか知らないとと，そのために買う ζ とに疑いを飽
いたり，混乱をお乙している状況から歩みはじめてい
49) 
るoJ
ことを指摘してし‘るが，乙H'i，ニューヨーク ・.yイ
ムズが1927年ICiあなたのお金のねうち」を書評したと
きと，向じ内容のものであ ったと。 いわれている。 一般
的lζみて，消費者運動の強さは，企業側にみられる反発
の強さに反映される。乙れまで，生活用品の価格lζ不満
を抱く消費者の動きを無関心でみてき た企業家たらも，
商原名をあげて乙れを組織的に批判し吟味してゆ乙うと
する手段の出現には.きわめて過敏になっていた。しか
も.この新しい消費者運動の出現とともに訪れてきた不
況によっていわばダフソレ ・パンチをうけた企業側は， 1自
-330ー 社会福祉学
は.ニュー ・テイルとともにある19初年代全部を必要と
しているのである。
12.消費者研究所の管理体制
乙れまでみてきたように.消費者研究所は「あなたの
お金のねうちjや r1億のモルモットJ1:目ざめたアメ
リカの消費者の要求lζ乙たえるため11:.チュ.イスとシュ
リンクによ勺てはじめられたが.ζの組織の実際の運営
にあたり，経営1:献身したシュ リンクの強烈な個性が反
映せざるをえなかった。
シュリンク1:1;t，科学的に実証されたものしか信じな
いという半面， 経験が形づ〈ゥてきた生活の智恵を尊電
するという傾向をもっていた。たとえば.大量生産され
る傾向をなげき，大量生産によって阪売される歯みがさ
よりも，自家製のものの方がよいと考えていた。乙のた
め初期の rt肉質者報告JIζli.乙の歯みがきのほか.靴
ずみや化粧品も家庭でつくるほうがよいとすすめている。
ソュ リンクはまた.市場における企業と消費者の絞涜的
fJ均衡をはかる乙とが望ましし、と主張していたが，ニュー
・デイル政策KI;t批判的であ「た。また.組織労働者は.
国民の福祉状態を改善することよりも， 権力の辱~IC:よ
的関心を抱いているとみていた伊
とくに，消費者の}i躍を強〈促したけれども，自分た
ちと同じようK消資者問題を解決するために運動してい
るほかの団体 (いまだその数はごく少はか勺たが】と連
機するのを好まなか「た。しかし，乙のようなシュリ ン
クの個性は.かれが消費者研究所のなかで築きあげよう
としている「消貧者のための科学の王国Jをつくるため
の， 笠宮な知識や経験や技術や.これを支える忍耐心や
誠実さというものと，かなりうま く調和されていた。
消費者研究所のスト ライキK至るなりゆきを詳し く研
究しているシピル ・シュワルツは.νュリンクの個性を
fプラグラテイズムの乏しさと絶対主義の~'ii\さ且 dearth
ofpragmatism and abundance of absol utionJと，評
しているが， ζれはむしろシ2 リンク夫人のM.C.フィ
リップスの影響が大きかったとみられる。
iM. C.フィ リップスは。 多くの場合デモクラ シイ
とデモクラシイの方法を軽視した。 f肉質者研究所の運
営J5針をたてるときにも.民主的な官痩方法を避けよ
うとした。…一-一定の結論をださねばならはいとき以
外にも，独樹句な方法がとられる乙とが，しばしばあ勺
た。乙れは.あきらかにフィリ ップス自身の考えであ
り.また消費者研究所を主宰する立場にあったシュリ
Yクの考えでもあ勺た。J51) 
シュリンクは，かれが開始し.ついにそれに献身する
(34) 
乙とにな「た消賞者研究所の活動乙そ，他に比額のない
消費者問題を~11:解決するための核心iζ迫る運動である
と信じていた。乙の自信のあらわれが，あるいは「絶対
主義の~iíIさ J を生む乙とに怠ったのかもしれないが，
ζのような臼信がなければ，いまだ誰もふみζんだζ と
のない未聞の領峨を閥拓してゆく乙とはできなか勺たで
あろう。
ζのようなシュリンクの経営態度は.いくつかの消究
者研究所の理事や職員たちとの衝突をくりかえす原肉と
なったようである。
消費者ー研究所は.内線によって毎年選出される 8人の
用事が事務局を管理するζ とになっていた。そして乙の
理事のなかから.盟事長，高'I.IH!事長，会計盟事を法定し.
技術埋事 TechnicalDirectorは埋事会から任命さ
れる乙とになっていた。技術理事の験強は，技術的な勧
告の妥当性を判断するという ζとよりもむしろ「研究所
の日1Zの業務の運営Jにあり，必ずしもflI$会の情成メ
ンバーである必要はなか「た32)・ンュリンク自身も.乙
のζとをよく盟解していたが，かれは最初から妓術盟事
を名のっており.現夜も「消費者桜告Jの名誉編集長兼
伎術f!1!事(数年まえまで現役であ勺た)てある。
消f1者研究所の初期の理事メンバーの交代は，たとえ
ば，当初からの参加者であったエディス・アピー ・アイ
リス EdithAbbJe Ayresのように，乙の組織が全
〈シュ リンクの組織でありかれと折りあいよくや「てゆ
けないとか.消費者研究所の活動に非常に協力的で，19 
31年から33年ーまで会計即事そしていたパーナー ド・レイ
ス 8ernardReisのようK，ノュ リンクの策略的 ・
介入的傾向を批判して.あるいはまた1932年から33ij'IC
副用事長とな ったヱレノア ・ロエプ EleanorLoeb 
のように.乙の組織がねらう支持層にたいする見解を異
にして，辞任してい「たものもあった。 との額のいざ乙
ざは日常的ICくりかえされていたようであるが。1933年
どろまでは，内燥にしたがうF君事会を槍成する ζとがで
きていた。
しかし， 1932年10日の!!Il事会で理事長兼技術理事K指
名され， J~働者たちの手をはなれて名実と もに消費者研
究所の経営にあたるととfCな ったシュ リンク1;1.経営に
たいする理事の責任を強調するとともに，必要な!!Il壌の
定数与をみたす乙とが悶難である乙と.し7こかつて小さな
F君事会で統制のとれた迅湿な行動をとるととができる体
制をつ くる必要性を • i肉質者研究所の後媛者の集まりで
ある評議員会K訴えている。乙の評議員会は.iζの法
人の綱領 ・目的.ならびに資金を確保するJ乙とを目的
凶)として設置 されており，つぎの表131Cみられるような
多国 ・193り年代の消費者テスト運動 -31一
表13 消費者研究所の評議員
Abbol， Grace 合衆国労働省児童局長
Ayres， Edlth AbblO ニヨーヨーク大学経済学助
教綬
Barnes， Henry Elmer ニューヨーク市復伎の歴史・
社会学者
Clark， Fredric C. マサチュセ yツ州ポストン
市の技術顧問
Clark， J.M. コロンピア大学経済学教授
L】ma，Agn白sDe カリ フオルニヤ州ノf ロー ・
アル トオ市の作家・教育者
Douglas， Pan) H. ンーカゴ大学産業関係論教授
Drecher， Car1 ロスアンゼルス市RKOス
タジオの音響ディレクター
Ernst， Marris ニューヨーク市の法待弁護
士
Fairchild. Fred R. エー Jレ大学経済学教綬
Golden， Clinton S. ペンシJレパニヤ州‘ アメリ
カ公衆サービス基金副埋司王
長
HanrlJer， Milton コロンピア大学法律学助教
俊
I-larap， I )eneny クリープラント州オハイオ
のウエスタ ン大学予科助教
伎、「消費者教育」の著者
Herskovles， MeJvIl!e イリノイ州ノースウエスタ
ン大学人煩学助教綬
Hodson， Willlam ニ 3 ーヨークr行福祉協会埋
事長
)(unlmgson， Edward V.ハーパード大学機術学教綬、
数学者
Jastrow.Joseph ニューヨ-'J市在住の心.I!Il
学者
J<eezer， Dexter M. 経涜学者
Kellogg， Arthur ニュー ヨー ク市 fTheSu-
rvey J誌編集長
Kenyon. Drothy ニューヨーク市の法律弁護
上
Knight， Frank I-J. シカコ'大学経済学教授
Lald!er， Henry W. 産業民主化i虫~常務理事.
ニューヨーク市全国綬済調
査局長
Lofkwitz， Abrahum ニューヨーダ市アメリカ教
民連盟副会長
Lmdman， Edward C. ニューヨーク市ニ=ーヨー
ク社会事業学校社会皆学教
俊
Llltel. Roberl ニュー ヨー ク市在住の作家・
批評家
Lubln， lsador ワシント ンDCブルヅキン
グ研究所員
人々を携していたe シュ リンクは.この;1'1'議nについて
も，r学者である 2人のJlfぷ員が，ある製品の格付けに
「いてわれわれに庄カをかけようとした。 ・ー 乙の2人
の奴らTwoChapsがわれわれの絡付けに介入しよう
とした緩い時期があ円た」という.I!IIをあげて.消'I!l者
(35) 
しuckeU，George S. カリ フオルニア州スタン フ
tード大学衛生学助教侵
MacJver. R. M. ニヨ ーヨー ク市コロンピア
大学政治学教侵
Mack， Jul!an W. ニューヨーク市サーキ yト
裁判所判事
Magee， JamCl Dysan~ ニューヨーク市ニ ュー ヨー
ク大学経済学教俊
Mayer. Joseph アメリカ大学教侵協会常務
理事兼会計理事・図書館協
会の経済学および社会学コ
ンサルタ ント
Melish. John Howard ニ ュー ヨーク州プルックリ
ン、笠トリニテイ教会牧師
Miller， Fred J. ニューヨーク市アメリ力機
減技術協会的会長
Michell， Wesley J. コロンピア大学経済学教授
Muster. A. J. アメリカ教員連盟副会長、
ニューヨーク州カトナ、ブ
Pレツウ yド労働大学学部長
Person. Summer J-L マサチュセツy州ケンプリ
yヂ、ハーパ←ド大学経済
学教侵
'lhomas， Normam ニューヨーク市産業民主化
連盟常務煙事
')・olman，Richard C. カリフ才 Jレニヤ州パサデラ
カリフォルニヤ技術研究所
物埋化学および物理教学教
綬
Tugwe! 1， R. C. ニューヨーク市コロンピア
大学経済学教綬
Villard. Osward G. ニューヨークf行fNatlOoJ
の編集者
Wame， Colston E 7 サチュセッツ州アマース
人ア7ース卜大学経済学
教授
Wih:ox. W. F. コーネル大学経済学および
続開|・学教侵
(追加分)
Coo)刊，Morisし. ペンシルパニヤ州フィラデ
ルフィヤ、 ニューヨーク州
動力事業団技術顧問
Hamilton. Walton コネチャット州ニューへイ
ヴン、エー Jレ大学経済法教
授
Landls. Benson Y. ニューヨーク市アメリカキ
リスト教会連邦協議会事務
局次長
Matthews. J_ B. ニューヨーク市調停委員会
常務E塁率
研究所のスタッフが臼らの考えて評議員の名前を削ると
いう決議をとりつげている。これは.消費者研究所のス
タッフが，特定の利害関係や法的係争にまさ乙まれない
ようKする予防的配威からくるものであ「たが.乙れら
のことは.結果的には鹿事会や評議員会から解欲された
-332- 社会初祉'{:
Wlfi者研究所の符間体制lをつく灼あげるのiζ役立「たよ
うである。乙れとともに，小さな埋事会のメンパ-I;t，
消岱省筋究所の'jJl!活動の細部1ζ3'i_るまできちんと評価
できるように，f!常の業務lζt.'f.iiYiしていなければならな
いという，かれの持占命を主娠しつづけていた。 1933~1O
月のPI!'Ji会l;t，アーサー ・カレット ArthurKallet 
(欠席)，ペンソン ・ランディス BensonY. LandlS， 
，). B. 7 トウズ J.B. Mallhews，プラットフォー
ド・ヤング BradfoadYoung，そ.4l1乙F.J.シュリ
ンク ド.J. Schlinkからなる小さな盟事会となり
翌年12月Il:.iJ理事の定数は3人以 1:9人J1:内販を修正
二_"_._， _ 54) 登記している。
このようにして，消費者研究所のi'i'.PJ1体制と事業活動
11 ，ますますシュリノクの何人的色彩を加えてゆくよう
Il:.なるのである。
さらに，乙のような状況に約率をかけたのが.消貧者
研究所のニューヨークの7;/ハッヲンからニュージャー
ジィ州ワシントン (7ノハッタンの東約60<'イルのと '
ろにある)への移転である。消費者研究所をはじめてか
ら，シュリンクは自ら商品テストをおζなう実験吉区をも
っζとを夢みていたが， 1932q' JO月の辺事会1;1"電気・
ガス ・水道などの&備のととの「た20-30人の職員を居
住させるのに適した也物を擬すために， 2∞ドルの予算
&5) を必めた。 ζ のをfの末.シ~ 1ンクはかれの従業員を
介して.ニュー ・ジャージイ州ワシン トンのデラヴエア ・
ウオ一宇一 ・ギャ yプ OelawareWaler Gap， Washl-
ngLOn， New Jersey にあるI甘いピアノ工湯をみつけた。
マンハッタンから，このような則合町へ移転することに
反対する従業員七あ『たが，シュリンク11ζ 乙IC移転し
て消費者テス トIC献身するユートヒ‘ア社会をつくる乙と
を然心1:主張し， mr望者研究所がし「かりした也物を手
にいれるまでは必要な設備に投資する価債のない乙とを
強凋した。
当時は本況のまっただなかにあったから.従業員たち
は.回合町に移転するととよりも自分たちの給料がどう
はるのかという乙とを知りたがった。移転κ先立つ数カ
J1の間lζ消ftd'研究所の7人の戦員が，震事会の4人の
メンバーと会見し.移転そ除いた消費者研究所の一般的
な労務政策と í~解を解(J t，こめIC話合いがお乙なわれ
た。 r誤解Jというのは.従業員にたいする解履通告が.
しはしば突然お ζなわれしかも正当かつ明確な恕自そ欠
いているので，乙のl'l由を十分説明するiζたる時間と配
慮を要望するという内容のものであ「た。乙のときの理
事会も，消J'l者研究所の労務政策や従業員の労働条件に
関心をしめし， fIl I}Jの 1人であ「たE，J.リバー E，
(36) 
.1. Leverも.ζれからの労使関係の犠鍍を篠すする
56l ための~~蕊~:J司・ ζなっている。 しかし.ζのときには.
7人の従業員ωメンバーと謡しあっただけで.話・合ヤの
給促~~約しt- メモがほかの従業員lこ回覧されたた"に
とどま 「ている。
消費省研究所をマンハッタンから，回会 Countryへ
iDJI.立化JさせるというプランIC反対する理事会のメノ
パーもあ勺たようである。しかし，シz リンクは「衝突
しめ「ている現実の ll~界から一定の距離をおいた消費者
テス トlζ献身する共同的ユートピア社会で.同じものを
食べ十チュラルな生活をともにするJfこめIC，指導性を
発銀すべきであると考えていたようである。当時の従業
口の l人であったデュウイ ・バル7-Oewey PaJm('r 
(1935年消費者研究所の理事とはったが.あとてのべ乙
ストライキの長rtに解雇された)によると.
「人々はワシントンを好まなか勺た。… 1・ζ 0)グルー
プは一時に止めていった。 ・… -数週間のち.あるいは
また数カ月のちにはみな病気になり，退問した。 ・・・
ニ』ーヨークとの距=tl ;t佼 IC帰る乙とができ t，n'II~~
か勺た。 週末lζしか帰るEとかできず4か「たので.み
んなそとに住む乙とになった，J
と， c..のときの状況をパル7 ーと面接して健かめたν
57) 
ヒ，'1レ・シュワルツは記録している。
13. 消費者研究所のストライキ
それから，約2年た 4 た1935年のはしめ，消費者研究
所の7人の従業員が労働組合を結成し，アメリカ労働組
合総布施Il lh~ Amencam FederallOn of Labor Union 
Aitfの，最初のそして唯一つの技術 ・編集 ・事務繍助総
員組合 the TechOlCal， Edilorial and Office 
ASslstant U010n， Local 20050となった。乙の組
合を結成するために力を桟いだのは， 組合長とは『た化
学者のジョン ・ハステイ JohnHeasty，広報係のジョ
ン・キ山パトリック JohnKllpatrick，校正係のド
ナルド ・ロジャーズ DonaldRogersの3人てあ「た
といわれている。そして.との3人を中心として.マト
ウズ犬人とグュ リンクのも必苔のエセル・ホワイト Ethel
Whileが加わ「て.自動的な昇給を含む間体協がj裂が
討議されたという。乙のとき.ホワイト夫人か， 使用省
側のスパイではなかったかというおまけがついている。
5 iJ IC ，消~苔研究所の備内で聞かれた労使会見11 ，多
〈の書日外.lfたちが動員されたなかで関かれた。会見はも
の分れとなハ.使用者側は組合が共産主義者と結びつい
ていると主娠し.盟事会も組合とのあらゆる関係をたら
さると必侍した。そして，キルパトリックはJド能率.ハ
多郎:19301f.1tの附託行テスト運動 333-
ZティとロジャーズIj一時的lIfi用契約の終了というP[b
て解附された。使Jfl.r.-側(;t，乙のEとは予告されてし吋ー
といっているが，乙れは符え自にみても岡崎になされた白
組合側Ij(;tすぐさま不当解磁であるから .ζH~取消し 14
kIlifJ l上よル，fをfIJ名s1IJに申しいれている。
c. 0) ζ ろの消~{j研究所{孟，シュ リンクそ理事長に.
「略令-liの{中間たらJゃ fもはやモルモ・y トてはないJ
の著者の7 トウズか砧IJPIl管長.D. H.パルマーが会rl!'
f1jPli，それにシュリンク夫人O)M.C.フィリップスが
新しく興事に.&!f壬され， 4人のf盟事で述営されてゆく体
制が閉ま勺ていた。このときまで用事をしていたアーサー
・カレットは.1934年の秋に講演旅行に出る乙とになり，
.1. B. "?トウズのすすめでゾュリンク夫人がそのあと
をついだのである。カレッ トは.r肉質者研究所のレポー
トICサインするた付の無給の幹事とは『た。バル7ーに
よると • P~事とな勺たシュリンク夫人l;t r乙れまてのど
の照明がお乙な 4てきたζ とよりも多くの乙とをなしと
げ.ζの組織がかの女自身の組織になる ζとをψんでい
たように思う。というのは時間とともv篤くべき紡ノJを
注ぎこんだように思うJと述懐されてL唱。また・ノュリ
ンク O)~h'lであるミナ ・ D ' コ'ットリープもシ A リンク
人人(/)精励ぶりを「オフィスマネージャーI 'I~'片側，きもが
うくっきわまりない頒固さからもたらされる火元とは「
ているシュリンク夫人Jと詳している。シュリンク自身
も， Int'1.fi研究所のス宇ッフから「あなたにいいナい乙
とがある.ljl( ~Iζ紛って彼にと一緒11:.. 1.本み f，i さい J と.
すす.YJるのが常であ「たという。しかし.あくる口"..も
ど勺てくると，むとの気持にもどっていた。乙のようiζ，
シュリンクえ1:は，irm哲研究所の運営と事業活動のた
めに力一(;t~ ‘献身していたようてある。
しかしながら，乙の頃には約70人に込していたといわ
れる従業員は遡J4-24トルという.決して高いとはも、う
ことのできぬ賃金で雇用されていた。そのうえ.かなり
内びしい労働条件のもとκおかれていたようである。
「スタッフの全員は，あきらかにJ1任が大相lζ附加し
た協合以外は， 一般K給料の地加は期待されない止い
うことを1(，，1 1:..とめておかねばならない。一… ζれが.
~されるべき仕事のf誌にくらべて.あまりにも少いス
タッフしかl!flてきない ζ とをつねにわれわれに袋ボ
するとともに，スタッフの給料を僧加しうるというよ
れも.むしろス 9.~フκ よ り多くの仕事に備える J. う
にさせてきている財政上の観点からの，われわれの側
58) 
に必安江政策となるであろう。J
シz リンクはまた，かれ以外の誰もが賃金が低いとき
にもnしさにたえて働くという嘗いをたてるべきであり.
(:m 
それは消貧者研究所で働くものの誇りであるという考え
を.従業Uにもゆきわたらせようとしていたようである
さら1<'まfこ，より多くの金を手にいれるよ.Jも.より多
くのものを手にいれるようK努力する乙との方に価(のそ
おいていたから，ものの価絡を引きあげる ζ とを1りょす
る色合を地加するための労働組合活動に冷淡であ 3た。
しかも，かれはほかの組織や間体lζ自分たちの組織の述
動に即断と協力を求めながら，ほかの誰とも協力するr
とそHまなか「た。乙のよ今な態度か，従業日のはじめ
た労働f旦合獅』や労働組合共闘と衝突しないはずはなし、。
会，;tpl! 'JiのデA イー ・ハルマーか，労働組合κ関係し
ている 3人のメンバーの解泌を知「たのは， 8月23日の
金峨口の終業後の乙とであ司た。 8 月26日の凡曜円の事~1.
パル7 ーはシュリンクに伎術部門の長として.主たf哩's
会のメンバーの l人として.自分に相談のなか勺たこと
を抗ぷするメモを属けた。
ほほとれと時を同しくして，組合側(;t，アーサー ・カ
レットに事態の収姶をはかる鈴綻を依頼ずる手紙~"}い
てもらうよう ，東部労働同'Mlthe Eastern LClbor 
Fed臼rationの書記をしているウオルター ・トランベル
Waler Trumbell にたのんていた。 1930仔から m'l~ -ð
研究所のJTJl予告務めており ，33{f-にはシュリンクとのJt
fi: C r J位のモルモットjを3いたカレットは，いろい
ろは点でシュリンクと考えをJtICしており， 事態の収恰
ふはかる通切な人物と白されていた。しかし.かれは乙
のときには必昔話旅行を煙自に理事を温き.書!t給で翁文lζ
サインする，IJ己の{rr.inにとどまっていた。乙のトランベ
ルからカレ γ トにあてた手紙の内界をめぐって， 8月26
日のF置's会が聞かれたのである。問題とな「た手紙(:1， 
問題の解決がはかれないのは，マトウズ氏から思事会の
一時的fJ欠員のた約て， 1人のfll'f五の任命fよしにどのよ
うなβ法をとることもできないと説明されているようで
あるが.カレット氏の影響力を利用して，迅速な処院を
とれるようにしてもらいたい.そして.苦情聴取を妥求
している戦局委員会lζ呈示したあとで， 3人の組合員に
解極通告がなされているという's突がみられない ζ と，
さらに.乙のような状況のもとではどのようなぐづっき
も組合の代表者としては容易ならざるものとみるという
亨旨のものであ司たという(のちに.バル7 ーは乙の手
紙のコピーを入手しようとしているが，乙の;_l}伺郵便は
未明Hのまま返送されてきたと.いっている。)59)
この昭事会の出席者は， シュ リンク夫妥， 7 トヴス，
それにバル7 ーの4人であった。 消費者研究所の凶問弁
汲:lであるオスカー ・コ7クス OscarCoxが8月r
pe'sに任命されているが， ζの霞後ICお乙『たー必の出
-334ー 社会福祉学
来どとは.かれに就任をf巨否させた。 ζ 乙では.あきら
かに数の論怨が支配していた。パルマーは.カレットIC
送られたトランプルの手紙が脅迫払急であることを認める
という言質をとられた。しかし，組合にたいして強圧的
な策略をとる ζとを拒否した。パJレ7 ーにたいする攻撃
がはしまり，規律違反という理由で鉾戦が要求された。
司会をしていたνコリンクは役禁に加らはかったが， 2 : 
lという役2需によって。パルマーは解雇される乙とICな「
た。
乙のバIV"7ー の解雇は，さきの3人の組合員の解雇IC.
つづく第2の争点をつくった。認27日lζは70人の従業員
のうち60人からはげしい抗議の声があがった。乙の日の
午後，シュリンクは，F.Il事会の決定を説明する会合を聞
いた。乙の会合を聞くにあた「て.組合の攻撃に若手し
はじめた7 トウズが.札つきのギャングと符喝聞を使い，
組合から告訴されている。乙の会合でパル7 ーも，自分
の立場とこれ』ζ関するー殻的な説明を手みじかκおζな『
た。
乙の会合の結果.従業員の反応は，思事会を不当とす
るもの44j嬰，正当とするもの13票という結果にな『た。
打開策を見出すための交渉がつづけられたのち，組合
側はカレットIr出した手紙の徹回IC.同意し.解Iill者の復
職を婆求するために5人以内で理事者側と会見するとい
う覚書が交された。乙の党舎にもとづいて， 9月i臼に
職場委員会の4人のメンバーが，シュリ ンク友委"7ト
ウズ，それにパル7 ーの代りに新しく盟事となゥた不動
産仲介入のクラータ ・ウイ山パー C1arkC'. Willevel' 
と会見した。しかし， 3人の復般の交渉は不調IC終った。
9月2日は月曜日であ「たが，乙の日シュ 1):..-クとマ
トワズは，ニュー ・アークヘアメ リカ労働総同盟のニュー
・ジャージイ代表のw.J.マルフイ W.J. Murphy 
IC.中/ュリンクらは乙のストライキが.']1，験ヨ震を手にい
れるために共産党と敵意を抱いている商業的利益によっ
てひきお乙されたと信じていたので，r共箆主義の影響
が縫実とみられるという理由で，支部の設立許可をとり
消すJζとを要求しにいったといわれている。しかし，
のちに消費者i研究所のストライキに関する実状を調査し
た全国労銀問係委員会 theNational Labor Re1ations 
Board (乙の委員会を恨拠づける全国労働関係法 the
NatlOnal Labor Relations Act， NLRA ...…一
般κヮグナー法 WagnerActといわれている・・ーが
制定されたのは，乙のff:の 7月5臼のζ とである)1:.よ
印)
れば， r従業員の自主的t.i組織に干渉した純感な行為J
ときめつけられている。
も「とも， ζの全国労働関係法は， 40日あまり前の5
(38) 
月27日IC.段高裁判所から違憲の判決をうけた「全国産業
復興法」から救山されたばかりであった。 r全国労働関
係法J第8条 1-5項に規定された履主の「不当労働行
為」は， r全国産業復興法jの第 7条A項IC規定されて
いた廠主の「自発的協力」規定よりも.はるかに日月ii'(fIC
雇主が労働者と団体交渉をお乙なわねばならはいと教え
ていた(第9条A項)。そして， i全国産業復興法」に
つづく乙の時期Kおいて.いわゆる第7条A項を実質化
するために雇主との交渉がくりひろげられたのは， ピケッ
ト・ラインのうえにおいてであり， 何百万人という労働
者がとれに加わって死闘がくりかえされた。 1935年ICは，
115万人の労働者が，組合の承認と労働条件の改善を要
求してストライキをたたかい.およそ18，000人にのぼる
労働者がピケッ ト・ラインから位致されて逮捕役獄の誕
き口を見， 1934年から36年までの聞に88名の労働者がス
61) 
トライキ中に生命を失ったといわれている。
ζのような社会的雰凱気のもとで.消費者僻究所の総
合側1は.解雇者の彼月織を目ざしてス トライキの滋術4をは
じめた。 9月2日の午後JO時IC，1時45分までに回答を
迫る文書がシュリンクと7 トウズIL送られたが，回答は
えられなかった。
翌3Uの朝.70人の従業員のうちの41人がピケ yト・
ラインを強勺た。乙れは.乙の時期fc.お乙った「も「と
も悲惨なたたかいをしたホワイトカラーのス トライキ」
のはじまりであった。乙のニュースは.すぐさまニュー
ヨークの新聞に伝えられ，乙れまでーンュリンヲらの消費
者研究所の攻撃K痛めつけられてきた広告マネージャー
の留飲をさげ，昼間から両手っぱらったかれらが.ストラ
イカーたらのスローガンである「沈むか泳ぐか Schlink
or Swim (Schhnkは Sinkをもじったもの)Jを唱
62) 和するほどであったといわれている。
乙のストライキ参加者たちの要求項目は，つぎのとお
りであった。
1.解雇された 3人の組合員の復峨
2 .消費者研究所の労働者が抗議している気ま ぐれ.
伺人的嫌悪，怠見の相逮，そしてまた理由のない乙
とによる解雇を含む労働脇約の承認、
3.組合にたいしてギャングや恐喝団を使った，1.B. 
7 トウズの攻懸の撤回
4.個人攻般にしか興味をしめさないM.C.フィリッ
プスとJ.R. ..トウズの排除
5.デュウイ・バル7 のーmI1JJへの復帰
シピル・ゾュワルツによると，乙の要求項目のなかに，
シュ リン 7~排除する項目がみられなかった乙とは.注
目すべき点であろう。それとともに，消費者研究所の求
多間 :1930年代の消費者テスト運動 -335-
職申込書l乙..r私は， さらに消費者研究所からそうして
もよいという役員がサインした許可舎をもっζとなしκ.
消費者研究所以外のいかなる組織のいかなる活動や事業
にもかかわらない乙とに同意しますJというサインを求
められているが，組合Kと弓ては，乙れは一種の貧犬契
約 Yelow-dogContractとみられていた。
思事会側は. ζの}ju百で実績のある 7;tスター ・アン
ド・ロパーツ探偵局 t.heFoster and Roberts DeLe<:-
tlVe Bureauと契約して，実力でビケラインを突破し
警警戒κあたるという対策をと「た。組合側との対崎がつ
づき，ウオーレン ・カウンテイ WarrenCount)'の・ンヱ
リ7が，暴力的な挑発を見張るために響戒にあたった。
すでにしめした。消費者研究所の1936年の予算でシェリ
フ代用の傷害の申立による不篠定の負債5万ドルが計上
されているのは， 乙のときのトラプルjζよるものかもし
れない。
しかし，乙のようなf理事会側の対応は.消費者研究所
の支持者の多くを失望させたようである。アーサー ・カ
レット，フラン 0 ・ )~ルヴー，エレノア ・ ロエプ，アデ
レイド ・サJレドカインドAdelaidSuldkindは. 7 
ンハッタンの東41丁目初番街にス トライキ支銀事務所を
聞いた。 ζれらの人々は.翌年消費者同盟Consumers
Union IC.移っていった人々でめる。
シュリンクは.消費者研究所の組織を破峻してしまう
ιりも.問題を解決したいと思「ていたが，ゾュリンク
夫人とマトウズ1:1. 1インチもゆづれないという態度を
と「ていたようである。
9月6RK.シュ りンク'<I，共産主義的な傾向をもっ
ストライカーたちと消費者rl[1，品、する資本主J量的な宣伝
家たらの不浄fS向盟がお ζ なわれた乙とを非灘するとと
もに， 組合を本認し.15ドル(乙れまで13ドル13セント
であった)の伝低賃金と週35時間労働を萩認する準備が，
当初からあ.，/.ょと言明している。ちなみIC，乙の週151・
ルという水準は.1933年6月16日1(全国産業復興法に署
名するさいに.労働者に生活賃金を支払うととができな
いようは注業は.アメリカで存在する権利がないと~，う
声明をおζな「ているが.乙の数週間後に承認した綿織
物産業の協約では， 週40時間労働にたいして.南部では
12ドル.Jtfiflでは13ドルといわれているから，決して高
い水準のものではなかったn そして， 乙の12-13ドルて
1<1生活賃金の名に値するものではなか勺た。しかも φ 解
雇者たちの復職については，全く触れられていなかった。
ストライキがおζなわれている問.問題を解決するた
めにいろいろな仲介者があらわれたようであるが.消費
者研究所の理事者側の非妥協的な態度のためlζ，いづれ
(39) 
も成功しなかった。 消費者研究所の予約鴎読者は，理事
会にたいする発言権をも 弓ていなか勺たが，事のむりゆ
きを心配する購読者にたいして.シュリンク夫人は.
fJ理事会は，つねにわれわれの政気に同意しないものは，
自らの購読を取消すべきであるという見解をと「ていま
63) 
すj と，管問者側の態度をあきらかにしてレる。
しかし.予約購読者の有志とストライキをしている組
合員た%は，ダナ大学のウィリアム ・ナノ教綬 Wiliam
Nunn， Dana College，ハー 7 ン・ド・レイシング牧
J1~i Hermann F. Reisslllg.ニュー ・ジャ ーゾィヴ;
働総岡野lのゲインセント ・J・7 ーフイ 書記 Vincenl
J. Murphv. lhe New .Jersey F'ederation of 
Labor，ニュー ・ジャーシイ消費者連想の工レナ・シモ
ノズ書記 HelcnaSlmmons. the New ，Jen，ey Con-
sumers' Leagueらを委良とする調斉委員会をつく勺fこ。
乙の調査委員会l;t， 1f'll2 ~研究所のストライキとその背
64) j去を詳細にJ~貸 し， 報告書 をつくるとともに， 10月23
日.ワ シン トンで公聴会を闘いた。
調査委員会は.このスト ライキが一つのユヰークな胞
設のなかで.民衆の{言車貢そくつがえすような形でお乙は
われており， r乙のス トライキは，菅原体制やス トライ
キ参訓l~や予約購読者のみならず . 経済』ζ接近し主うと
する消費者のいい分全体にたいしてあらわれた-mの破
局J65)'であり，それはr'i守男のなかにいくらかの倒人的
低気まぐれと気質」がもちζ まれた乙とlζ帰肉するとし
ている。そしてまた.ζのストライキを指導している人々
が.シュリンク夫人と7 トワズの嫌っている「以前から
極左主設の向調者とみられていた」から.解決か困難と
なっていると説明している。
1D20日.乙の年lζ発効したワゲナー法，すなわち全
国労働関係法κもとづいて.全国労働関係局 theNaLio-
nal Labor Rel向tJonBnal'liは.消費苔研究所IC不
当労働行為で告発するという文書を送った。 J同fl:tJ・研究
所は.全国労働関係法の条項が憲法に違反しており.し
かも消費者研究所の活動全体が商業的手IJ~を円的としな
いから，fI!事会による従業員の解隠は裁判権の及ばない
とζろでおζなわれたと.容疑事実を否認した。乙の総
悶l;t7日間つづけられ，審問官は.消費者研究所が「ジョ
ン・キルパトリ γク， ドナルト ・11.ロジャーズ，なら
びにジョン ・ハスティの解戚によ『て.かつまた ζれに
閲する団体交渉の矩否によ弓て.第7条(ワグナ一法の)
lζ保証されている彼用者の権利を侵害しているJという
理由で，不当労働行為をお乙はっていると認定した。そ
して，乙れlζもとづいて.つぎの勧告がおζ はわれた36)
fa. ジョ Y ・ キル/~トリック. ドナルド ・H.ロジャ
-336- 社会届祉学:
ーズ，ならひにジョン ・ハスティ IU.こいし，すべ
ての権利ならびに特権をもった以前の地位IC，即
刻lかつ完全に復椴させる乙と。
b，キル，マトリ ック.ロジャーズならびにハステイ
のそれぞれに，かれらが正腕IC受取っていたのと
等しい金額を支払う乙と。
C.ストライキIC参加した彼用者を.以前の地位tι
即宣1かつ完全に復帰させる乙と。
d 伎術・編集 ・事務繍助者組合と即主1・誠意ある
団体交渉をお乙なう乙と。
e 消費者研究所が.前述の勧告をうけいれた}j法
ならびに手続を詳細に説明した報告を徒出するこ
と。j
(11望者研究所は.ζれに応じる ζ とを箔否した。
乙の頃から Iつの別の新しい組織をつくる動きがは
じま勺た。 1JJ 16日，デュー イ ・バルマーは.アプラハ
ム・アイザー..:.1Abraham lssermanから，予怨され
る消費者研究所の予約構読を取消した人々の裟求に乙た
えるためと，もっと度屋の大きい開かれた 「レポー トJ
をつくることをすすめられており，アーサー ・カレット
長にフランク ・パルマ-Frank Palmer，理事15人を
機して，活動を闘始した。そして乙の組織の活動につい
ては，また論滋する機会もあろうが.シュリンクの消費
者研究所の関妬した経営のスタイル(たとえば，非営利
的会員組織，会員サービス$3ドル，限定サービス年1
ド山.会報24ペー ジなど)を綴倣して開始されたが，よ
り民主化された綴織となった。乙の「消費者同盟報告l
の第 l巻第l号は， 3，000部発行されたが.日米側戦当
万
200 
100 
1940 1950 1960 1970 
も，シュリンクの頑聞ともいうべきfi!否的態度に，自分 図4 i自慢者同盟の年間購読者数の動向
の丘喝から身えなおすようにな勺てきた。
年を乙えた1926年2月26日. r Iil終消費者1:たいして" 日寺1:1ま約90，0∞部に達し，へレン ・ゾーレンソンの1940
収入の支出ゃlitmの所得1:関するあらゆる事項κついて 年どろとみられるアメ リカの3つの「消費者用品テス ト
情報と助常を健供するために， かつまたいかなる事柄や 線開」をしめす統計Iζよれば，消費者研究所の「円減J
説明であ「ても.品位ある生活標準を傑究している個人 を約1.5倍ひきはなしている。ω)
やグループの努力を導き，協力し.媛助するためにJ，67J
消費者同盟 theConsumers Unionが発足した。モし 表14 消費者用品のテスト機関
て， rほかのプランド品のかわりに購入されたプランド
3が.ほんのペンスもしくはほんの数ドルの節約しかも
たらす乙とのない情報しか提供していないときには，
消費者同盟の理事たちは.自分の職貨を果しているとは
思わない。 …一ζの世界のあらゆる技術的な情報は，必
11ドルで生活している繊維産業労働者家族1:，十分な食
料も十分な氏料品も提供するζとはないであろう。カレ γ
ヂの教j受も熟練工も同じ段終消費者であるが.なんらか
の組織が実質的にかれらを援助する乙とのできる唯一の
方法は.疋当な賃金を獲得するために，労働者・としてた
たか「ている人々を援助する乙とである1>8)，と，乙の年の
5月lζ発行された「消費者同盟報告 ConsumersUnlOn 
ReportJの社説は高らかiζ宣言している。乙の新しい
組織は.ニューヨークの7 ンハッタンの東17香街22了目
のピルの J~室で，盟事長IC アーサー ・ カレット. 技術館
事ICD.Il.パル7 ，ー会長11:77'ー スト大学経済学部
の教綬コ山ストン ・ウオーン ColstonWarne，事務局
(40) 
組 軍邑 段宜 会Iil.I!叡 理事長 ヨド 都
Consumers' 1929 60，吹田Rererch F，J.Schhnk Wa.shlng拍 n.N.J.
Jntermountalm 1932 3.5∞ s目A.MahoodCosumers' ServIce Donver， Colo 
Consumers 1936 85.低周 ArthUT K81l.t Union Newyork. N. Y. 
しかし.アーサー ・カレットは，シピル ・シュワルツ
とのインタピューのなかで，もし，シュリンクが自分た
ちの職場を欲しているストライキ参加者たちの職楊復帰
に同意したならば， rそ乙には決して消費者同盟 Con-
sumers Umonはなか勺たてあろうJと，述俵してい
• 68) 。
14.歴史的評価
乙れまでみてきたように ，F. J.シュリンクは，合
衆国際準局で体得した告書準化のテクニ yクを生活用品に
も適用して 「あなたのお金のねうち」を書いた。乙れが
多間:1930年代の消官者テスト運動
き「かけとな「て.消費者問題lζ目ざめた消t当者-の要求
l'乙たえるためIC，協力者を組織し，消fl者研究所をつ
く勺た。当初かれはまだ乙の組織K献身するまてには宝
らなかったが.1931年かれが40殺のとき棋砂防をはむれ.
ζれまでになか「た消費者商品のよヒ絞テストという長闘
の鏑岐を開妬してゆくために智必をしぼり，続く べき続
}Jを往ぎ乙んだ。シュリンクの精神的支媛は.科学的妥
当性と妓術的合坪件にあ ~fニが.11'1岱~の袋求』ζ乙たえ
て ブランド簡品を名指しで絡付けた情報をJ提供するこ
とによってお乙りうる紛争を "confitlenllal，.とい
う方策で凶避しようとした。これが，初期の消費者研究
所の情報を魅力的にしたことも事実であろうが.消費者
研究所もその事業活動のj書館そ問めるために猛烈なキ4・
ンベーンをおこな勺ている。このため“confldent1al" 
とは日1)の“notconfidential '・な刊行物が必要となり.
いわゆる "com bmcd service"という購読者にたいする
n略者研究所の情報サービスの体系を形成してゆく ζと
にliる。1933年IC，if'í'l~者研究所は，ニューヨーヴの7
ンハ :;'1ンからニュージャージイの田園郎市ワシントン
に恨拠地そかまえ， ζ こに消費者サーヒスの城をつくり
はしめた。シュリンクは.消費者商品テストを'だ際lζお
ζなう実験施設を警備したかったようであるが，実際に
ilH~者研究所の比絞テストの情報源とな 「たのは.かれ
が乙れまで収集蓄積してきた膨大江科学 ・校体Iデータに
もとづくものであ司て.ζれそ~fl.l! ' 編集して.何々ω
ブランドf呪日』κζfたこいして"recommended 
eωd" という俗付けをしたt狩干価をあたえ，印刷.~術する
という事業活動が中心をなしていた。もちろん.乙のな
かIC価絡ファクターも加えられ， ζれまでの商業広合IC
決してみられなか 4 た，消'li{jの也幼からする情報提供
がなされたのである。そして.乙の事業活動を?とく短期
間のう七、κ軌道にのせるために，シュ 1);ノクとかれの妥
M.じ.フィリップスそれにかれらの協力者たらは.今
精力を沌ぎ乙んだ。
ζの)，，]じf匹，シュリンクとアーサー ・カレットは i1 
億のモルモ y 卜jという本を23いた。 Eの本(;1iあなた
のお金のねうちJをはるかにとえるベスト ・セラーとむ
り，企業がつく内たす製品の実験4ζ供されている「モル
モット = 消1'l~J という流行語とな勺た。ち t うと 1
時代すえのシンクレアの「ジャングルjか ik1ls会の宮
林Jを怠味するようになったと閉じように。乙の4>:'よ，
モルモ y 卜にされている消費者の自覚をさらにうなかし
た。 il'í t~者研究所の緑初の予約購読者の数は， 565人て
あ勺たが，いまや45000人ICなろうとしてb‘た。 rあな
たのお金のねうちJ1;1係争0)種とな「たが.r 1憶の毛
?， ， ???〈?
ルモヅト|はそうならなか「たので，シュリンヴらtJ..
乙れよりもも っと具体的で尖鋭な消費汚研究所版のlft1r 
本を人々の前に公開した。企業の広告ず[j止を攻明書したマ
トヴズとシャルクロスの rB5~草者の仲間た杭 J，食料品
の危険性を暴露したシュリンジの「食べるのも飲むのも
慎重にJ，化粧品の恐ろしさを'l}告したフィリップスの
「皮膚の奥深<J.そして消伐mζ何をなすべきかを示
唆した7 トワズの「もはやモルモ y 卜ではないJ，ζ れ
らはいづれも19351f.までに用怠されたものである。攻略章
日際は，あきらかにj移骸化しつ勺あるω06f下の「食品 ・
医業品法」であった(乙の「食品 ・医薬品法J1;1.たと
えてみればわが国の「食日衛生法jにあたり，乙れを改
正した「食品 ・l失策品・化粧品法jは， r不当長品矧お
よび不当次IJ，防止法Jにあたるが，乙れはあくまでたと
え話である)。そして， rジャングル」が， r食品 ・ftS薬
品法」をもたらしたようκ，ιの当時の消f望者研究所ω
事業と出版活動は，19381f.の乙の法fltの改正をもたらし
7ω たのでめる。
このような.全精力をuぎ乙んだ哉氏1Hiて性急fiiS
!政Jは，ゾュリンクのもつ個性0)燃焼でもあ「たが.己の
迫í:>PJJを支慢する多くの協力者や支後者~自在lメさせた。シュ
リンクも文明のもつ暗黒diiを嫌い ~íさよさ生活そなつか
しむとともに.あたかもF約燐設省たちに「俗資にするJ
乙とを答わせたように，従業員にたいしても「忠誠Jを
嘗わせた。大恐慌凶後の乙とてあり.消費者研究所の事
業活動は財政的活盤の閉まらなL、うちに急速に鉱大され
たので.従業l~の労働条件かかはりきひしいものであ，
たζ とは否めなし'。乙れに不満をもつものは解雇で臨U
という労務政策の仰劣与が，従業誌のストライキのひき
金とな 4 た。乙のとき..flR・lio)デューイ・ノ幻レマーをも
解雇していたので.シュリンクのまわりにはかれの妥と
J. B. -?トウスしかいなかった。強硬策を主援するか
れの兵と7 トウズの身えに同謝して，シュリンクは暴力
団を使って従業Hのピケラインを絞ったので，ちょうと
このとき発足した全同労働関係局から.不当労働行為の
告発をされた。もちろん， 乙のときには.全国~'[業&興
j去にもとづく一連の立法が違憲の疑いがもたれていたの
て，シュリンクらは乙の告発を否認した。
1935年ωlrJごろから。閉鎖的な消役者研究所とはglJ
のも司と開放的な組織をつくろうとする動きがでてきた。
下年以上にわたる解雇騒動と 2カJ)あまりになるス卜う
fキにあきた従業員は.消費者一研究所そ去り， ζの新し
くつくられた紹緩，コルストン ・ワオーン Cob:;lon
Warr】eのひきいる消費者向抱へ吸収されてい司た。消
費者同盟が開放的であるというのは.その運営}j法が民
(41 ) 
。 。《《
?
?? 社会福祉学
主化されたという意味であ「て.事業内容は ・ンュリンク
がっくり出した姿を筏倣したものであ勺た。
ζのストライキは. LI時期を函した。消費者僻究所は
開く閉され， 分身として生れ出た消費者同盟は.消費者
研究所が自らの体験によって見出しつつあったオープン
化の方向そ先どりした。そして.戦後の発展をみる乙と
になるのである。
乙のとき.ア〆 1)カで段初の消費者運動を開拓したF. 
. J.ジュリ ン7は.4-1歳であった。
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Summary 
This paper is historical study on廿legenesis and growth of the consurner comrnodity testing organization. Early 
1930's， the organization. Consumer's Research Inc.， organized by F. 1. SchJine， etc. Their organiza討onwas the first 
consumer testing organization in the United States of America and is valued highly as a model of consumer movement. 
It ∞ntains the foUowing contents; 1.Consumer movement in historical perspeclive. 2. S.Chase and F. J. Schlink's 
“Your moneys worth". 3. Birth of the Consumer's Club. 4. Creation and foundation of the Consumer's Research， Inc. 
5. Growth and Development of the Consumer's Research. 6.FinanciaJ basis 01'the Consumer's Reserach. 7.Consumer 
Commodity Testing in the Consumer's ReseaIch. 8. Periodicals and Publication System of the Consumer's ReseaIch. 
9. The Consumer's BuUetin and Special Reports. 10.'‘Reprints". 11. A. KaUet and F.J. Schlink's‘'100，000，000 Guinea 
Pigs" and Other Books. 11. Management System of the Consumer's Reserach， 1nc. 12. Strike of the Consumer 's
Research，lnc. 13. Historical Evaluation. 
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